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الصف الرابع في طالب الاللغةالعربية لدى  دوافع  تعلم رقيةدور المعّلم في ت
 بانيوماس بتدائية محمدية باتكراجابالمدرسة اال
 اان غوناوان
1617463661 
 التدريسيةقسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والعلوم 
 الحكومية بورووكرتوالجامعة اإلسالمية 
 التجريد
ال ؽلكن فصل صلاح الطالب يف التعلم عن دكر ادلعلم كمعلم يف البيئة ادلدرسية. يف  
عملية التعلم ، يتعُت على ادلعلمُت أف يكونوا قادرين على توليد احلماس كالدافع للتعلم من 
ادلعلم قادرنا على  أجل خلق جو مبلئم كشلتع. يف عملية تعلم اللغة العربية ، غلب أف يكوف
توفَت ادلواد اليت يسهل على الطبلب التقاطها باستخداـ رلموعة متنوعة من االسًتاتيجيات 
كإشراؾ نشاط الطبلب فيها.الغرض من ىذه الدراسة ىو ربديد دكر ادلعلم يف زيادة الدافع 
 لتعلم اللغة العربية لطبلب الصف الرابع يف مدرسة ابتدائية زلمدية باتكراجا.
لتحقيق أىداؼ البحث أعبله ، استخدـ الباحث منهج البحث النوعي باستخداـ  
البحث الوصفي. موقع البحث مدرسة ابتدائية زلمدية باتيكراجا. تقنيات مجع البيانات 
ادلستخدمة ىي ادلراقبة كادلقاببلت كالتوثيق. يتم ربليل البيانات عن طريق تقليل البيانات غَت 
 لبيانات كاستخبلص النتائج.ذات الصلة ، كتقدًن ا
الدافع لتعلم اللغة العربية لدل طبلب  ترقيةكنتائج ىذه الدراسة ىي: دكر ادلعلم يف  
ادلدرسة ابتدائية زلمدية باتيكراجا يظهر من خبلؿ كجود ادلعلمُت كمحفزين كميسرين 
كالتصفيق  كمقيمُت. تشمل أشكاؿ احلافز اليت يقدمها ادلعلم إعطاء ادلديح كتقدير اإلهباـ





 من جّد وجد
“barang siapa bersungguh-sungguh, maka dapatlah 
ia”                                                                                         
                                                                                              
                                            
“orang bilang halangan, kita bilang tantangan. 
orang bilang hutan rimba, kita bilang jalan raya. 
orang bilang nekad, kita bilang nikmat 
orang bilang jalan buntu, kita bilang mainan baru. 
(anomin) 
 
“sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih 
berharga ketimbang banyak pengetahuan yang tak 











 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ك على الو ك صحبو امجعُت اللهم صلى على زلمد احلمد هلل رب العادلُت
 بكل السركس قدمث الباحثة ىذا البحث اذل ادلكرمُت ك ااحملبوبُت:
 أيب حاضَت سوماديهرجوك أمي سوليمة
 ىم الذاف يدعواف اذل اهلل كل يـو كيعطياف احلب الكبَت  كاالىتماـ الكثَت للباحث
 م حياة مليئة بالكركات كالتوفيق يف الدنيا كاخآخرةأسبٌت ذل جزاكما اهلل خَتا كثَتا احسن اجلزا

















 كلمة الشكر و التقدير  
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العادلُت كبو نستعُت على امور الدنيا ك الدين, أشهد اف ال الو اال اهلل   
 زلمد ك غلى الو كصحبو أمجعُت,أما بعد.ك أشهد اف زلمدا عبده كرسولو. اللهم صل على 
برنامج احلمد هلل تعاذل كحده على ىديتو كمتعتو ، كإتاحة الفرصة للباحثُت للتعلم يف  
الشركط  لوفاء بعضاجلمعية  ، حىت يتمكن الباحثوف من إكماؿ الرسالةسرجانا درجة
كلية الًتبية كالعلـو فحصوؿ على درجة سرجانا يف كلية الًتبية يف قسم تعليم اللغة العربية
"دكر ادلعلم يف زيادة الدافع لتعلم بعنواف  اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بوركككرتوالتدريسية 
 باتكراجا". زلمديةاللغة العربية لطبلب الصف الرابع مدرسة ابتدائية 
نتمٌت أف تتدفق الصلوات كالتحيات دائمنا إذل قدكتنا ، كخَت أبطاؿ العادل ، كالنيب  
عظيم زلمد صلى اهلل عليو كسلم ، كعائلتو ، كأصدقائو ، كالتابعُت كمجيع قومو الذين ظلوا ال
إال أف يقوؿ االمتناف  مبحث، ال ؽلكن لل الرسالةبالتزامن مع االنتهاء من ىذه  يف طريقو.
كاالمتناف دلختلف األطراؼ الذين كرموا لتقدًن التشجيع كادلساعدة كالتوجيو كاإلرشاد 
 ككانوا على استعداد إلزعاج الكاتب. دكافعكال
 أف تقدـ أجل الشكر كالتقدير إذل:كتسر الباحثة   
معارل الدكتور زلمد رقيب، ادلاجستَت احلاج، كرئيس اجلامعة اإلسبلمية  -1
 احلكومية بورككؾ رتو 
ادلكـر الدكتور سوكيتو ادلاجستَت، كعميد كلية الًتبية كالعلـو التدريسية  -2




ادلكـر علي مهدم ادلاجستَت، كرئيس قسم التعليم اللغة العربية للجامعة  -3
 اإلسبلمية احلكومية بوركككرتو
ادلكـر الدكتور صبورادلاجستَت، كادلشرؼ الذم أفاد الباحثة علميا كعمليا  -4
ك كجو خطواهتا يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 
خَت اجلزاء كمن الباحثة عظيم الشكر كالتقدير كادلشرؼ يف هلل اإلنتهاء، فلو من 
 بوركككرتو.  فصل اللغة العربية "أ" للجامعة اإسبلمية احلكومية
مجيع األساتيذ كاألستاذات يف قسم التعليم اللغة العربية الذين يساعدكف  -5
 الباحثة للحصوؿ على علـو ادلفيدة. 
كمدير دلدرسة ابتدائية زلمدية باتيكراجا ، كالسيدة    غوناكافالسيد إندرا  -6
 زلمديةكاميٍت يولياين كمدرس للصف الرابع للغة العربية يف مدرسة ابتدائية 
 بحثاتيكراجا كمجيع ادلوظفُت من أجل التفاىم كالتعاكف خبلؿ حبث ادلب
أصدقاء الفصل ادلتخصصُت يف تعليم اللغة العربية الصف السادس عشر  -7
الذين يقدموف دائمنا الدافع كالتشجيع كاالىتماـ كاحلماس حىت يتمكنوا من 
عزة  زىرينا ،اذلودالة ؿ ىذه الرسالة )زلمد رافَتمضاىن ، عفيف فوزم ، نيإكما




الذم قدـ التشجيع كالتشجيع ادلستمر  دينا فمونكس أماف سانطاصىأ -8
 على الفور حىت االنتهاء. الرسالةإلهناء ىذه 
 ملقيات احلق الذم سره بتقدًن تقريره حىت مرحلة ندكة االقًتاح. زىرة -9
 بحثحىت يكوف ادلالذم ساعد يف بعض مهاـ الكاتب  ميوايت جاطور -16
 .الرسالةأخف يف إكماؿ ىذه 
ذكرىا كاحدان تلو اخآخر شلن  بحثمجيع األطراؼ اليت ال يستطيع ادل -11
 أثناء الكلية حىت كتابة ىذه الرسالة. بحثساعلوا يف ادل
عن كل شيء ، كآمل أف يناؿ كل  بحثأخَتنا ، إظلا هلل كحده أف يتخلى ادل
فيدة م الرسالةَت. كآمل أف تكوف ىذه من يساعدين الكثَت من الثواب كاخل
 نفسو. مبحث، خاصة للللجميع
 2626ديسمكر  29بورككَتتو ، 
 ،مبحث     
 
 
 وناكافغآاف       
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يصبح عادل التعليم شيئنا مثَتنا لبلىتماـ للمناقشة ، نظرنا ألعلية إذل جانب الزمن ، 
بشأف نظاـ  2663لسنة  26التعليم كىو أمر غلب على اجلميع تناكلو. ينص القانوف رقم 
التعليم الوطٍت على أف التعليم ىو جهد كاع كسلطط خللق جو من التعلم كعملية التعلم 
قوة الركحية الدينية كالتحكم يف النفس حبيث ينشط الطبلب بنشاط يف اكتساب ال
كالشخصية كالذكاء كالشخصية النبيلة كادلهارات اليت ػلتاجها بنفسو كاجملتمع كاألمة 
 .1كالدكلة
لدعم النجاح يف عادل التعليم ، بالطبع تقدـ احلكومة خدمات خاصة للمكونات 
دلريب. يف ىذه احلالة ، تعتكر اليت تلعب دكرنا يف عادل التعليم نفسو ، أحد ىذه ادلكونات ىو ا
جودة ادلعلمُت مؤثرة جدنا يف تشكيل شخصية الطبلب يف ادلستقبل. يلعب اختصاصيو 
 التوعية دكرنا مهمنا يف التطور الشخصي لؤلطفاؿ، االجتماعي كالعاطفي كالفكرم.
، كالوعي الذايت ، كمهارات  دكافعمن خبلؿ دكر ادلعلمُت ، سينمو الطفل يف ال
كنقاط القوة / القدرات ، كذلك لتوفَت فرص للتعلم الناجح ، كاذلوية اجلنسية الصحية اذلوية 
، كالتنمية األخبلقية مع القيم كالنجاح يف األسرة كالعمل أك الوظيفة يف كقت الحق. أحد 
 الطبلب عندما يتعلم الطبلب. دكافعاألدكار اليت يقـو هبا ادلعلموف ىو 






طبلب( على القياـ بالتعلم. كفقا لدافع سردماف للتعلم الدافع ىو تشجيع األفراد )ال
ىو عامل نفسي غَت فكرم ، كدكره احملدد ىو من حيث ظلو اإلثارة ، كىم سعداء كمتلهفوف 
 .2للتعلم
الطبلب ؽلكن أف تزيد من الرغبة يف التعلم كالتفوؽ. ينعكس دافع التعلم  دكافعمع 
هولة لتحقيق النجاح حىت يف مواجهة الصعوبات العارل يف ادلثابرة اليت ال ؽلكن كسرىا بس
ادلختلفة. أما بالنسبة خلصائص الطبلب الذين لديهم الدافع لتعلم التفوؽ من بُت أمور 
أخرل تتسم باالجتهاد كادلركنة يف مواجهة الصعوبات ، كإظهار االىتماـ دبشكبلت سلتلفة ، 
عن اخآراء كترغب يف العثور على  كعدـ الشعور بادللل بسرعة مع ادلهمة ، كؽلكنها الدفاع
 ادلشكبلت كحلها.
يف ىذه الدراسة ، أثَت دكر ادلعلمُت يف ربسُت دافعية التعلم ، كخاصة يف ادلواد 
العربية كموضوع حبثي ألف ادلواد العربية خاصة يف إندكنيسيا تعتكر صعبة التعلم كالفهم ، 
 كبالتارل فإف دكر الدافع يف ىذه احلالة مهم للغاية.
يف ادلدرسة اإلبتدائية احملمدية  بحثبناء على نتائج ادلبلحظات األكلية اليت أجراىا ادل 
وف أف الطبلب متحمسوف كمتحمسوف عند حضور الدركس. ؽلكن بحثباتكراجا ، يرل ادل
مبلحظة ذلك عندما يأيت ثبلثة أطفاؿ إذل ادلكتب حبثنا عن مدرس لغة عربية أثناء قيامهم 
بعملهم. عندما قدـ الباحث ادلبلحظات األكلية ، قصد الباحث مقابلة مدرس اللغة العربية 
لك الوقت كاف مدرس اللغة العربية يقـو كرئيس ادلدرسة يف أعلى ادلدرسة. ألنو يف ذ
                                                             






بالتدريس ، أجرل الكاتب أخَتنا مقابلة أكلية مع مدير مدرسة ابتدائية احملمدية باتيكراجا. 
كقاؿ إف مدرس اللغة العربية ىذا ؼلتلف عن ادلعلمُت اخآخرين. ؽلكن لطريقة التدريس أف 
 .ة يف الدركسذبعل األطفاؿ يشعركف بالسعادة كاحلماس كاحلماس للمشارك
من الشرح أعبله ، فإف للباحث اىتمامنا قوينا كيريد إجراء ادلزيد من األحباث ادلتعمقة 
دكر ادلعّلم يف ترقية دكافع  تعلم اللغةالعربية حوؿ جهود ادلعلمُت من خبلؿ رفع العنواف "
 .لدل الطبلب يف الصف الرابع بادلدرسة االبتدائية زلمدية باتكراجا بانيوماس
 ف المصطلحاتتعري‌-ب‌
 دور المعّلم  -1
كحبسب أمحد تفسَت ، فإف ما يعنيو ادلعلم ىو ادلريب الذم يعطي دركسنا للطبلب ،  
.كعادة ما يكوف ادلعلموف مربيُت يلقوف دركسنا يف ادلدرسة
يف قانوف مجهورية إندكنيسيا رقم.  3
ادلعلمُت ىم  أف 1بشأف الفصل األكؿ للمعلمُت يوضح ادلادة  2665لسنة  14القانوف رقم 
تعليم مهٍت تتمثل مهمتو الرئيسية يف تعليم كتعليم كتوجيو كتوجيو كتدريب كتقييم كتقييم 
الطبلب يف التعليم يف مرحلة الطفولة ادلبكرة يف مسارات التعليم الرمسي كالتعليم األساسي 
ك 4كالتعليم. التعليم الثانوم معيد ،  ىو ادلاجستَتكاف دكر ادلعلمُت حبسب د. ركمساف ، .
بصفتو مدير فصل ، كسيطنا كميسرنا ككمقيم
5. 
                                                             
3 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam perspektif Islam, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 
cet. Ke-10,hal.75. 
4 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 
2. 
5 Rusman. 2016. Model-Model Pembelajaran Mengembngkan profesionalisme guru. Jakarta: PT Raja 





 الدافع للتعلم -2
تغيَتنا يف الطاقة لدل شخص يتميز بظهور  دكافع، يعد ال دكنالد ـ.سكفقنا لػ 
التعلم ىو سلسلة من أنشطة اجلسم كالركح  ."الشعور" كيسبقو استجابة لوجود األىداؼ
الفردية يف التفاعبلت مع البيئة اليت تنطوم للحصوؿ على تغيَت يف السلوؾ نتيجة للخكرة 
الدافع كالتعلم شيئاف يؤثراف على بعضهما البعض. التعلم  .6على اإلدراؾ كالعاطفية كالنفسية
ىو تغيَت يف السلوؾ دائم نسبينا كػلتمل حدكثو نتيجة للممارسة أك التعزيز )ادلمارسة ادلعززة( 
 (.23: 2667ة ب. أكنو ، بناءن على اذلدؼ لتحقيق أىداؼ معينة )محز 
 اللغة العربية -3
دبعٌت آخر يتم  .7اللغة العربية ىي لغة اجلمل اليت يستخدمها العرب لنقل أىدافهم كغاياهتم
:شرحو كىو  
ج اذل أعماؿ خاصة لتدريسها ا اللغة العربية ىى لغة أجنبية لغَت العرب, كبذالك طلت 
اللغة العربية ىو استكشاؼ كتطوير مهارة كتعلمها. كما نعرؼ فإف الغرض الرئيسم نتعليم 
ادلتعادلُت. على العمـو مجيع خكراء اثفاؽ أف مهارة اللغة تنقسم على اربعة كىي اإلستماع 
 .8كالكبلـ كالقراءة كالكتابة
                                                             
6SyaifulBahriDjamarah, PsikologiBelajar, ( Jakarta: PT Rineka Cipta,2011)Hml. 13. 
7 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, Medi dan Metode-Metodenya, 







لذا ، فإف تعلم اللغة العربية ىو عملية تفاعل بُت الطبلب كادلعلمُت يف التعلم حىت  
عرفة ، كخاصة اللغة العربية كؽلكنهم تطبيقها يف احلياة يتمكن الطبلب من اكتساب ادل
 .اليومية
 صياغة البحث -‌ج
 مشكلة الرسالة على النحو التارل: مبحثبناءن على خلفية ادلشكلة أعبله ، فإف 
الصف  يف طبلبالالعربية لدل  اللغة تعلمترقية دكافع   كيف كاف دكر ادلعلم يف
 ؟ باتكراجا بانيوماسبتدائية زلمدية باملدرسة االالرابع 
 اهداف البحث و فوائده    -د
العربية  اللغة تعلمترقية دكافع   دكر ادلعلم يفهتدؼ ىذه الدراسة إذل كصف كربليل 
 بتدائية زلمدية باتكراجا بانيوماس.باملدرسة االالصف الرابع  يف طبلباللدل 
 فوائد البحث -1
 الفوائد النظرية -أ‌
الطالب كتوفَت  دكافع ترقيةالفائدة النظرية ذلذا البحث ىي زيادة ادلعرفة حوؿ اجلهود ادلبذكلة 
مدية باتيكراجا الصف الرابع ادلدرسة اإلبدية زل معلومات حوؿ كيفية دكر ادلعلم يف التعلم يف






 الفوائد العملية -ب‌
الطبلب  دكافع( للباحثُت ، كأداة للتطوير الذايت ، إضافة البصَتة ككمرجع كمزيد من 1
ا للباحثُت عندما يصبح الباحثوف فيما بعد مدرسُت  ليكوف مفيدن
( بالنسبة للمدارس ، من ادلتوقع استخداـ نتائج ىذه الدراسة كمراعاة كربسُت جودة 2
 دارس لدل عامة الناسكنتائج التعلم لدل الطبلب كربسُت صورة ادل
( بالنسبة للطبلب ، كإجراء كقائي كعبلجي ضد الطبلب الذين ال يزالوف منخفضُت يف 3
 زلمدية باتيكراجا.ملية التعلم يف مدرسة ابتدائية الدافع يف ع
الطبلب كالتعلم حبيث يكوف ادلعلموف  دكافعيف زيادة  ( بالنسبة للمعلمُت ، تقدًن اخآراء4
كنهم تطبيق األساليب الصحيحة للطبلب كالقدرة على التغلب على أكثر تأىيبلن كؽل
 الصعوبات اليت يواجهوهنا.
 ه. الدراسات السابقة 
ربتوم مراجعة األدبيات ىذه على البحوث ذات الصلة اليت سبت دراستها من قبل. 
 ذم يتبناه الكاتب.ىناؾ العديد من الدراسات اليت ذلا موضوع دراسة كثيق مع العنواف ال








 ادلقارنة بُت الدراسة السبقة
 معادلة عنواف الرقم
 








، دكر اُسوة حسنة
معلمي الدراسات 
االجتماعية يف زيادة 
الدافع التعليمي 
للطبلب يف مواضيع 
العلـو االجتماعية للفئة 




دكر ادلعلم يف 
زيادة الدافعية 
 .للتعلم
  موقع البحث
 
 
يتمثل دكر ادلعلم يف 
 تنفيذ عملية التعلم يف
كضع خطط الدركس ، 
كاستخداـ التعلم 
ادلتنوع كاجملهز 
بالتدريب لزيادة ادلعرفة 
يف تدريس الدراسات 
 االجتماعية
داكم رانغى فيسجا   .2
، دكر  ديوم ياين
معلمي الًتبية الدينية 
اإلسبلمية يف تشكيل 
مدرسة شخصية طبلب 
علياء نيجرم ككنوسارم 
2012 










دكر معلمي عقيدة 
أخبلؾ يف تعزيز 
شخصية الطالب 








ساتريا ، دكر معلمي   .3
الفقو يف زيادة الدافع 
التعليمي لطبلب 
الصف الثامن يف 
مدرسة تساناكيو 
بوندكؾ بيسانًتين 
نوركؿ يقُت باصلكاالف 
















دكر معلم الفقو لو 
تأثَت كبَت على دافع 
تعلم الطالب يف 
مدرسة تسناكية 
بوندكؾ بيسانًتين ، 
مؤسسة نور اليقُت 
 للًتبية اإلسبلمية.
ليليس أبرياين ، دكر   .4
ادلعلمُت يف تعلم الصف 
مدرسة  الثالث يف 
ابتدائية معاريف هنضة 
كبلبا   1العلماء 
جادينج ، منطقة 




البحث ، أم 
دكر ادلعلم ، 
أيضنا طرؽ 











يتمثل دكر ادلعلم يف 
التعلم يف تقدًن 
توقعات كاقعية ، 
كالثناء ، كتقدًن اذلدايا 
كاستخداـ زلاكاة 
 األلعاب





يف إثارة اىتماـ الطبلب 
بالتعلم يف مدرسة 
جاتارينج  د.د.إ.ابتدية 














يف عملية التعلم ، أم 
كسائق كموجو كمقدـ 
 دلرافق التعلم للطبلب
 
 
   تنظيم كتابة البحث -و
 يف ىذه الدراسة مقسمة إذل مخسة فصوؿ ، كىي: الباحثيكتب 
األكؿ: مقدمة تتضمن خلفية ادلشكلة ، صياغة ادلشكلة ، تعريف مصطلحات  الباب
 كتعريفات البحث ، أىداؼ كمنافع البحث ، دراسات سابقة كمنظمات كتابة حبث.
الثاين: األساس النظرم ادلتعلق بالبحث بعنواف دكر ادلعلمُت يف زيادة الدافعية  الباب
 باتيكراجا. مديةزللتعلم اللغة العربية يف مدرسة ابتدائية 
الثالث: طرؽ البحث اليت ربتوم على مناىج البحث كمواقع البحث  الباب






 الرابع: ربليل نتائج البحث كاألكصاؼ العامة للبيانات كاألكصاؼ الشخصية. الباب






 ع لتعلم اللغة العربيةدور المعلم في ترقية الدواف
 المعلمدور  -أ
 مفهوم المعلم -1
،  يف سياؽ الًتبية اإلسبلمية ، من الناحية اللغوية ، ُيشار إذل ادلعلم باسم مركيب 
. كتأيت كلمة "مرايب" من كلمة "رابا". تأيت كلمة "معلم" من كلمة "عبلمة 1ادلعلم ، معادب
 اليت تنص على ما يلي: 31يعّلم" كما كرد يف سورة القرآف آية البقرة 
 2.ك علم ادـ األمساء كلها عرضهم على ادللئكِة فقاؿ انبؤة بأمساء ىؤالء اف كنتم صدقُت
( ، فإف ادلعلم ىو الشخص الذم يوفر ادلعرفة 286: 2615كفقنا جلمرة كزين ) 
للطبلب أك ادلهنيُت الذين ؽلكنهم جعل الطبلب ؼلططوف ، كػلللوف ، كؼللصوف من 
 ادلشكبلت ادلطركحة.
بشأف نظاـ التعليم الوطٍت ، على أف  39، ادلادة  2663لعاـ  26ينص القانوف رقم 
ذ عملية التعلم ، كتقييم نتائج التعلم ، ادلعلمُت ىم مهنيوف مسؤكلوف عن زبطيط كتنفي
 .كإجراء التوجيو كالتدريب ، كإجراء البحوث كخدمة اجملتمع ، كخاصة للمعلمُت كاجلامعات
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 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia 2011), hlm. 56 






 أنواع أدوار المعلم -2
دكر ادلعلم بشكل عاـ ىو الًتبية كالتعليم كالتوجيو كالتدريب. غلب أف يكوف ادلعلم  
ا ثانينا كأف يكوف قادرنا على جذب تعاطف الطبلب حىت يصبح  قادرنا على جعل نفسو كالدن
 (3: 2613ما يتم يف عملية التعلم دافعنا للتعلم. )عثماف أمَت الدين ، 
، يف   Weinsteinك  Yelon، ككذلك  Pillias and Youngكفقنا لدراسات 
دكرنا  19، ػلدد ما ال يقل عن  A Teacher IS a Many Thingsكتاهبم 
 :3 ذلكللمعلمُت ، دبا يف
 دكر ادلعلم كمعلم‌-‌أ
ادلعلم ىو معلم غلب أف يكوف لديو معايَت جودة شخصية معينة ألنو سيصبح  
ا للطبلب ، باإلضافة إذل بيئتهم. بعض معايَت اجلودة  شخصية كظلوذجنا ػلتذل بو كربديدن
الشخصية ، دبا يف ذلك ادلسؤكلية كالكرامة كاالستقبلؿ كاالنضباط. يف ىذا الصدد ، غلب 
أف يكوف ادلعلموف مسؤكلُت عن مجيع أفعاذلم يف التعلم ادلدرسي ، ككذلك يف احلياة 
االجتماعية. غلب أف يتمتع ادلعلموف أيضنا بنقاط قوة كأف يدركوا القيم الركحية كالعاطفية 
كاألخبلقية كاالجتماعية كالفكرية يف شخصياهتم. غلب أيضنا أف يكوف ادلعلموف منضبطُت يف 
قواعد كاللوائح ادلختلفة باستمرار ، مع الوعي ادلهٍت ، ألهنم مكلفوف بتأديب االمتثاؿ لل
 .4الطبلب يف ادلدرسة ، كخاصة يف التعلم
                                                             
3 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 37 





 ب. دكر ادلعلم كمعلم
ىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر على أنشطة تعلم الطبلب ، مثل الدافع كالنضج  
ول احلرية كاألمن كمهارات ادلعلم يف كالعبلقات بُت الطالب كادلعلم كالقدرة اللفظية كمست
التواصل. ستعمل أنشطة تعلم الطبلب بشكل جيد إذا أمكن تلبية العوامل ادلذكورة أعبله. 
ىناؾ العديد من األشياء اليت غلب على ادلعلم القياـ هبا يف التعلم ، كىي: التوضيح ، 
ستماع ، كخلق الثقة ، كالتعريف ، كالتحليل ، كالتوليف ، كالسؤاؿ ، كاالستجابة ، كاال
كتقدًن كجهات نظر متنوعة ، كتوفَت كسائل لتقييم ادلواد القياسية ، كتعديل أساليب التعلم ، 
كإعطاء نغمة من الشعور من أجل احلصوؿ على أقصى قدر من القوة للتعلم ، غلب أف 
 قياسية.ػلاكؿ ادلعلموف دائمنا احلفاظ على احلماس لديهم كزيادتو عند دراسة ادلواد ال
 ج. دكر ادلعلم كمرشد
ؽلكن تشبيو ادلعلم بدليل سفر مسؤكؿ عن سَت الرحلة بسبلسة )بناءن على معرفتو  
كخكرتو(. يف ىذه احلالة ، ال يتعلق مصطلح الرحلة باإلبداع اجلسدم فحسب ، بل أيضنا 
 اإلبداع العقلي كالعاطفي كاألخبلقي كالركحي األعمق كاألكثر تعقيدنا.
 ، ػلتاج ادلعلموف إذل الكفاءات التالية: كدليل سفر
 ( غلب على ادلعلم زبطيط األىداؼ كربديد الكفاءات ادلطلوب ربقيقها1
( غلب أف يرل ادلعلم مشاركة الطبلب يف التعلم ، كاألىم من ذلك أف الطبلب يقوموف 2





 ُت تفسَت أنشطة التعلم( غلب على ادلعلم3
 ( غلب على ادلعلم إجراء تقييم4
 د. مدرس كمدرب
مطلوب فورك للعمل كمدرب ألنو يف عملية التعليم كالتعلم يتطلب التدريب كادلهارات ، 
حيث غلب أف  2613سواء ادلهارات الفكرية كاحلركية. مت التأكيد على ىذا أيضنا يف منهج 
ميهم ، ألنو بدكف التدريب لن يتمكنوا من إظهار إتقاف يكوف الطبلب أكثر نشاطنا من معل
الكفاءات األساسية كلن يكونوا بارعُت يف ادلهارات ادلختلفة اليت مت تطويرىا كفقنا للمواد 
 القياسية.
 ق. دكر ادلعلم كمستشار
ادلعلم ىو مستشار للطبلب ككذلك ألكلياء األمور ، على الرغم من عدـ حصوذلم على 
ستشارين كيف بعض احلاالت ال ؽلكنهم توقع تقدًن ادلشورة للناس. يواجو تدريب خاص كم
الطبلب باستمرار احلاجة إذل ازباذ القرارات ، كيف ىذه العملية سوؼ يتوجهوف إذل ادلعلم. 




                                                             





 كمبتكر. دكر ادلعلم  ك
يًتجم ادلعلم اخلكرات السابقة إذل حياة ذات معٌت للطبلب. يف ىذه احلالة ، ىناؾ  
ىوة عميقة ككاسعة بُت جيل كآخر. الطالب الذم يتعلم اخآف نفسيان بعيد كل البعد عن 
التجربة البشرية اليت غلب فهمها كاستيعاهبا كإظهارىا يف التعليم تتمثل مهمة ادلعلم يف ترمجة 
لسياسة القيمة كاخلكرة إذل ادلصطلحات أك اللغات احلديثة اليت مت قبوذلا من قبل ىذه ا
الطبلب كجسر بُت اجليل األككر سنان كاجليل األصغر ، كأف يصبح مًتمجنا ذا خكرة يتطلب 
 .6أف يكوف ادلعلموف أفرادنا متعلمُت
 ز. دكر ادلعلم كنموذج كقدكة
طبلب كلكل من يفكر فيو كمدرس. ىناؾ ادلعلم ىو ظلوذج أك ظلوذج ػلتذل بو لل 
ميل قوم الفًتاض أف ىذا الدكر ال يقاـك بسهولة ، ناىيك عن الرفض. كمثاؿ ، بالطبع ، 
الشخصية كما يفعلو ادلعلم سوؼ يسلط الضوء على الطبلب كاألشخاص من حوؿ بيئتهم 
أف يأخذىا الذين يفكركف فيو كيعًتفوف بو كمدرس. ىناؾ العديد من األشياء اليت غلب 
ادلعلموف يف االعتبار: ادلواقف األساسية ، كأظلاط الكبلـ كالكبلـ ، كعادات العمل ، 
كادلواقف من خبلؿ التجارب كاألخطاء ، كادلبلبس ، كالعبلقات اإلنسانية ، كعمليات 
التفكَت ، كالسلوؾ البورل ، كاألذكاؽ ، كالقرارات ، كالصحة ، كظلط احلياة العاـ. يؤثر سلوؾ 
دلعلم بشكل كبَت على الطبلب ، كلكن غلب أف يتحلى الطبلب بالشجاعة لتطوير أسلوب ا
                                                             





حياهتم الشخصية. ادلعلم اجليد ىو الذم يدرؾ الفجوة بُت ما يريد كما يف نفسو ، مث يدرؾ 
 األخطاء عندما يكوف مذنبنا. غلب أف يتبع األخطاء موقف من الشعور كزلاكلة تكراره.
 ح. دكر ادلعلم كشخص
غلب أف يكوف للمعلمُت شخصيات تعكس سلوؾ ادلعلم. العبارة اليت نواجهها غالبنا  
، ادلعٌت ىو أنو ؽلكن الوثوؽ يف  gugu". يف  gugu lanىي "" مت تقليد ادلعلم يف 
تنفيذ الرسائل اليت ينقلها ادلعلم كؽلكن تقليد أسلوب حياهتم أك تقليده. إذا كانت ىناؾ قيم 
يت يلتزموف هبا ، فعليك التصرؼ بطريقة مناسبة حىت ال يكوف ىناؾ تتعارض مع القيم ال
تضارب يف القيم بُت ادلعلمُت كاجملتمع شلا يؤدم إذل تعطيل العملية التعليمية للطبلب. ػلتاج 
ادلعلموف أيضنا إذل القدرة على االختبلط باجملتمع بقدراهتم ، دبا يف ذلك من خبلؿ األنشطة 
شبابية. غلب أف تكوف ادلركنة يف التواصل االجتماعي شللوكة ، ألنو إذا دل الرياضية كالدينية كال
 .7يكن األمر كذلك ، فسوؼ تصبح اجلمعية صلبة كالنتيجة أقل قبوالن من اجملتمع
 ط. دكر ادلعلم كباحث
التعلم ىو فن يتطلب عمليا تعديبلت على الظركؼ البيئية. ذلذا السبب ، ىناؾ  
ة ، كاليت تشمل ادلعلمُت. لذلك فادلعلم طالب أك باحث. إدراكنا حاجة إذل دراسات سلتلف
ألكجو القصور ، ػلاكؿ ادلعلم إغلاد ما دل يُعرؼ بعد لتحسُت قدرتو على تنفيذ ادلهاـ. بصفتو 
شخصنا مطلعنا على ادلنهجية ، فهو بالطبع يعرؼ ما غلب فعلو ، أم البحث
8. 
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 م. دكر ادلعلم كداعم لئلبداع
ا يف التعلم كادلعلمُت مطالبوف بإظهار كإثبات عملية اإلبداع.   اإلبداع مهم جدن
اإلبداع ىو شيء عادلي كىو مسة من مسات عادل احلياة من حولنا. يتميز اإلبداع بنشاط 
ما.  إنشاء شيء دل يكن موجودنا يف السابق كقاـ بو شخص ما أك ادليل إذل إنشاء شيء 
ادلعلم دائمنا إغلاد طرؽ أفضل خلدمة الطبلب ، حىت يتمكن  ؿكنتيجة ذلذه الوظيفة ، ػلاك 
الطبلب من احلكم على أنو مبدع بالفعل كال يفعل شيئنا بشكل ركتيٍت. يعٍت اإلبداع أف ما 
 .9سيفعلو ادلعلم اخآف أفضل شلا مت فعلو من قبل
 ؾ. دكر ادلعلم كمولد لآلراء
ختلفة ، بدءنا من القصص العادل مسرح دلسرحية مليئة بالقصص كاألحداث ادل 
احلقيقية إذل القصص ادلفكركة. يف ىذه احلالة ، ُيطلب من ادلعلمُت تقدًن كجهات نظر 
العظمة لطبلهبم كاحلفاظ عليها. تطوير ىذه الوظيفة غلب أف يكوف ادلعلم ماىرنا يف التواصل 
مية اليت تتم مع الطبلب يف مجيع األعمار ، حبيث يتم تنفيذ كل خطوة من العملية التعلي
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 ؿ. دكر ادلعلم كعامل ركتينيي
ادلعلموف دبهارات كعادات معينة ، فضبلن عن األنشطة الركتينية اليت ال غٌت عنها كاليت غالبنا  
ما تكوف مرىقة. إذا دل يتم تنفيذ ىذه األنشطة بشكل صحيح ، فيمكن أف تقلل أك تلحق 
 .11الضرر بفاعلية ادلعلم يف مجيع األدكار
 ـ. دكر ادلعلم كمخيم
و ناقل ادلخيم ، كػلب التنقل كمساعدة الطبلب على ترؾ تتغَت احلياة دائمنا كادلعلم ى
ا اكتشاؼ مشاكل ادلتعلمُت  األشياء القدؽلة لشيء جديد ؽلكنهم ذبربتو. ػلاكؿ ادلعلم جاىدن
كمعتقداهتم كعاداهتم اليت تعيق تقدمهم كتساعدىم على االبتعاد كتركهم إلغلاد طرؽ جديدة 
 و مفيد كغَت مفيد لطبلهبم.أكثر مبلءمة. غلب أف يفهم ادلعلموف ما ى
 ف. دكر ادلعلم كقاص
من طبيعة اإلنساف أف يعرؼ ادلرء نفسو كيسأؿ عن كجوده ككيف يرتبط بوجوده.  
من ادلستحيل أف يظهر البشر يف بيئتهم فقط كيتعلقوف بالبيئة ، دكف معرفة أصلهم. كل ىذا 
ة لنقل القصص عن يتم احلصوؿ عليو من خبلؿ القصص. ال ؼلشى ادلعلم أف يكوف أدا
ا لئلنساف. القصة مرآة مجيلة كعصا  احلياة ، ألنو يعلم جيدنا أف ىذه القصص مفيدة جدن
قياس. من خبلؿ القصص ، ؽلكن للبشر مبلحظة كيفية حل نفس ادلشكبلت اليت 
                                                             





يواجهوهنا ، كالعثور على األفكار كاحلياة اليت يبدك أف البشر اخآخرين حباجة إليها ، كاليت 
 .12ف تتكيف مع حياهتم. ػلاكؿ ادلعلم إغلاد قصص لتوليد أفكار للحياة يف ادلستقبلؽلكن أ
 س. دكر ادلعلم كممثل
كممثل ، يقـو ادلعلم بإجراء حبث ال يقتصر على ادلواد اليت غلب نقلها ، كلكن  
أيضنا على الشخصية البشرية حىت يتمكن من فهم ردكد ادلستمعُت ، كؼلطط لعملو مرة 
ؽلكن التحكم فيو. كممثلُت ، يغادر ادلعلموف بتفاف عميق كإذلاـ سيوجهوف أخرل حبيث 
أنشطتهم. سنة بعد سنة ، سيحاكؿ ادلمثل تقليل استجابة ادللل كزلاكلة زيادة اىتماـ 
 .13اجلمهور
 ع. دكر ادلعلم كمحرر
بذكاء ادلعلم قادر على فهم إمكانات الطبلب كاحًتاـ كل إنساف كإدراؾ أف معظم  
"عبيد" الركود الثقايف. يعرؼ ادلعلموف أف اخلكرة كاالعًتاؼ كالتشجيع غالبنا ما ربرر الناس 
الطبلب من "صورة الذات" غَت السارة كاجلهل كمن مشاعر الرفض كعقدة الدكنية. قاـ 
ادلعلم بدكر احملرر عندما يتم رفع الثقة بالنفس للطبلب الذين يقيموف أخبلقيان كيعانوف من 
 .14صعوبات سلتلفة
 ؼ. دكر ادلعلم كمقيم
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التقييم أك التقييم ىو اجلانب األكثر تعقيدنا يف التعلم ، ألنو يتضمن العديد من  
اخللفيات كالعبلقات ، باإلضافة إذل ادلتغَتات األخرل اليت ذلا معٌت عندما يتعلق األمر 
مهما  بالسياقات اليت يكاد يكوف من ادلستحيل فصلها عن كل جانب من جوانب التقييم. 
كانت التقنية اليت يتم اختيارىا ، غلب إجراء التقييم بإجراءات كاضحة تشمل ثبلث مراحل 
 ، كىي اإلعداد كالتنفيذ كادلتابعة. غلب أف يكوف التقييم عادالن كموضوعينا.
 ص. دكر ادلعلم كمادة حافظة
 تتمثل إحدل كاجبات ادلعلم يف نقل الثقافة من جيل إذل جيل ، ألف عمل البشر 
السابقُت ال يزاؿ ػلمل الكثَت من ادلعاين حلياة اإلنساف اخآف كيف ادلستقبل. كسيلة للمحافظة 
على ما مت ربقيقو من قبل اإلنساف ىو ادلنهج. غلب أف يكوف للمعلمُت أيضنا موقف إغلايب 
 ذباه ما سيتم احلفاظ عليو.
 ؽ. دكر ادلعلم كمتوج
على مراحل من البداية إذل النهاية  ادلعلم ىو الشخص الذم يوجو عملية التعلم 
)الذركة(. مع التلفيق ، ؽلر الطبلب دبرحلة الذركة ، كىي مرحلة تسمح لكل طالب دبعرفة 
التقدـ احملرز يف تعلمهم. ىنا يتكامل دكر ادلسؤكؿ عن التقييم مع دكر ادلقيم. ادلعلم احلقيقي 
ة على نقل العادات كادلعرفة ىو شخص متعدد اجلوانب يعرؼ كل شيء. باإلضافة إذل القدر 
 .15إذل الطبلب بطريقة تتناسب مع ظلو الطفل احملتمل
                                                             






 دافع التعلم  -‌ب
 مفهوم الدافع  -1
يلعب الدافع دكرنا مهمنا يف عملية تعلم الطبلب بسبب كظيفتو اليت تشجع كربرؾ  
قوة دافعة كتوجو أنشطة التعلم. يأيت الدافع من كلمة الدافع ، كاليت ؽلكن تفسَتىا على أهنا 
. ؽلكن أف ينشأ الدافع للتعلم بسبب 16داخلية للقياـ بأنشطة معينة من أجل ربقيق ىدؼ
عدة عوامل ، أحدىا ىو العامل اجلوىرم الذم يتضمن الرغبة كالرغبة يف النجاح كتشجيع 
احتياجات التعلم كتوقعات ادلثل العليا. كعوامل خارجية يف شكل مكافآت ، كبيئة تعليمية 
 .17، كأنشطة تعليمية شلتعةمواتية 
ؽلكن القوؿ أيضنا أف الدافع ىو القوة الدافعة العامة لدل الطبلب اليت تؤدم إذل   
أنشطة التعلم ، كاليت تضمن استمرارية أنشطة التعلم ، حبيث ؽلكن ربقيق األىداؼ 
 .18ادلرجوة
 وظيفة الدوافع في التعلم أهداف  -2
 أىداؼ دكافعية‌-‌أ
ىو ربريك شخص ما حبيث تظهر  دكافعأف الغرض من البشكل عاـ ، ؽلكن القوؿ  
الرغبة كاالستعداد لفعل شيء ما حبيث ؽلكن احلصوؿ على النتائج لتحقيق أىداؼ معينة. 
هم حبيث تظهر رغبتهم دكافعالطبلب ك  دكافعىو  دكافعبالنسبة للمعلم ، فإف الغرض من ال
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ربقيق األىداؼ التعليمية كفقنا  كرغبتهم يف الظهور لتحسُت ربصيلهم التعليمي حبيث ؽلكن
 للتوقعات كادلناىج الدراسية.
 دكافعكظيفة ال -ب 
 RBSفيما يتعلق بأنشطة التعلم ، يُعتقد أف الدافع مهم للغاية. يكتب  
Fudyartanto 19ية التاليةدكافعالوظائف ال. 
الواقعية ( الدكافع توجو السلوؾ الفردم كتنظمو. غالبنا ما يوصف متيف يف احلياة 1 
بأنو دليل كسلرج كتوجيو ذلدؼ زلدد للفرد. كبالتارل ، يتم ضماف أف يكوف للدافع غرض 
زلدد ػلتوم على ادلثابرة كادلثابرة يف العمل. ال ؽلكن إنكار أف السلوؾ ادلنمطي معقد بسبب 
 ىيكل الظركؼ احلالية ككجود اإلجراءات اليت ربدد سلوؾ الفرد ادلعٍت.
ر السلوؾ الفردم. إف الدافع ادلوجود أك ادلوجود يف الفرد غلعل ( الدافع الختيا2 
الفرد ادلعٍت يتصرؼ دلصلحة اذلدؼ ادلختار الذم قصده الفرد. يف بيانات أخرل ، ىناؾ 
دافع دلنع األفراد من التشتت كعدـ االذباه يف التصرؼ من أجل ربقيق أىداؼ معينة كانت 
 مقصودة مسبقنا.
السلوؾ الفردم. يُعرؼ الدافع بأنو القوة الدافعة كزيادة  ( الدافع ينشط كيقيد3 
الطاقة حبيث تظهر األفعاؿ يف الكائن احلي ، كما غلب احلفاظ على الدكافع حىت تستمر 
اإلجراءات أك االىتمامات لفًتة طويلة. لكن ىذه الطاقة النفسية ال تزاؿ تعتمد على حجم 
                                                             





كاف الدافع ادلوجود لدل الفرد كبَتنا أك قوينا ،   الدافع لدل الفرد ادلعٍت. من الواضح ، إذا
فسيكوف لديو طاقة نفسية كبَتة أك قوية.من ناحية أخرل ، إذا كاف الدافع يف الفرد ضعيفنا ، 
 فإف الطاقة النفسية اليت ؽلتلكها الفرد ادلعٍت تكوف ضعيفة أيضنا.
قت التعلم. يف غضوف ذلك ، حبسب سردؽلاف أ. ينص على أف الدافع مطلوب يف ك  
حبيث تكوف نتائج التعلم اليت حصل عليها الطالب مثالية. مث سبت صياغة ثبلث كظائف 
 :26ية كىيدكافع
 يةدكافعأ( تشجيع اإلنساف على التصرؼ كقوة دافعة أك زلرؾ يطلق طاقة  
ب( ربديد اذباه العمل ، أم ضلو اذلدؼ ادلراد ربقيقو. كبالتارل ؽلكن أف يوفر الدافع  
 كاألنشطة اليت غلب تنفيذىا كفقنا لصيغة اذلدؼ. التوجيو
ج( استكماؿ اإلجراءات ، أم ربديد اإلجراءات اليت غلب تنفيذىا يف انسجاـ من  
أجل ربقيق اذلدؼ ، من خبلؿ تنحية اإلجراءات غَت ادلفيدة ذلذا اذلدؼ. فالطالب الذم 
ة كلن يقضي كقتو يف سيخوض االمتحاف على أمل اجتيازه سينفذ بالتأكيد أنشطة تعليمي
 اللعب أك قراءة الرسـو اذلزلية ، ألهنا ال تتوافق مع اذلدؼ.
 . خصائص الدافع7
 خصائص كجود دافع التعلم حسب ساردؽلاف ىي كما يلي: 
                                                             





االجتهاد يف مواجهة ادلهاـ )ؽلكن أف يعمل بشكل مستمر لفًتة طويلة كال ‌-أ‌
 يتوقف قبل االنتهاء(.
 )ليس من السهل اإلحباط( ادلركنة يف مواجهة الصعوبات‌-ب‌
ال يتطلب تشجيعنا خارجينا ألداء أفضل ما ؽلكن )غَت راٍض سريعنا عن ‌-ج‌
 اإلصلازات اليت مت ربقيقها(
 يظهر االىتماـ دبشاكل سلتلفة‌-د‌
 تفضل العمل بشكل مستقل‌-ٍ‌
 ملل سريعنا من ادلهاـ الركتينية )األشياء ادليكانيكية كادلتكررة كغَت اإلبداعية(‌-ّ‌
ا من شيء ما(ؽلكنو الدفاع ‌-ز‌  عن رأيو )عندما تكوف متأكدن
 ليس من السهل التخلي عما يعتقد‌-ح‌
 .21يستمتع بإغلاد كحل ادلشكبلت‌-ط‌
 دوافعجوانب ال -0
 التعلم كعلا: دكافعككشف سانًتكؾ أف ىناؾ جانبُت لنظرية  
الدافع اخلارجي ، كىو القياـ بشيء ما للحصوؿ على شيء آخر )طريقة لتحقيق ‌-أ‌
ىدؼ(. غالبنا ما يتأثر الدافع اخلارجي باحلوافز اخلارجية مثل ادلكافآت كالعقوبات ، على 
سبيل ادلثاؿ ، يدرس الطبلب جبد يف مواجهة االختبارات للحصوؿ على درجات جيدة. 
                                                             





ا استخداماف مكثفاف للقياـ بالواجبات ، كاذلدؼ ىو ىناؾ استخداماف للجائزتُت ، كعل
 التحكم يف سلوؾ الطالب كإتقاف ادلواد من قبل الطبلب.
الدافع الداخلي ، أم الدافع الداخلي لفعل شيء ما من أجل شيء ما من أجل   ‌-ب‌
 الشيء نفسو )اذلدؼ نفسو(.
 ىناؾ نوعاف من الدافع اجلوىرم كعلا: 
م على تقرير ادلصَت كاالختيار الشخصي. من كجهة النظر (. الدافع اجلوىرم القائ1 
ىذه ، يريد الطبلب االعتقاد بأهنم يفعلوف شيئنا من تلقاء أنفسهم ، كليس بسبب النجاح 
أك ادلكافآت اخلارجية. سيتذكر الطبلب االىتماـ اجلوىرم إذا كاف لديهم اخليار كالفرصة 
 لتحمل ادلسؤكلية الشخصية عن تعلمهم.
دافع اجلوىرم على أساس التجارب ادلثلى. ربدث معظم التجارب ادلثلى (. ال2 
عندما يشعر الناس بالقدرة كالًتكيز التاـ أثناء القياـ بنشاط ما كاالطلراط يف ربديات ال 
 يعتكركهنا صعبة للغاية كلكنها ليست سهلة للغاية.
 م ىي:التعل دكافع( ، فإف جوانب Uno (2668كيف الوقت نفسو ، كفقنا لػ  
أ( الرغبة كاالىتماـ بالقياـ باألنشطة. ُيطلق على الرغبة كالرغبة يف النجاح يف التعلم  
كيف احلياة اليومية بشكل عاـ دافع اإلصلاز ، أم دافع النجاح من خبلؿ القياـ دبهمة كعمل 
أك دافع لتحقيق الكماؿ. دافع اإلصلاز ىو الدافع الذم ؽلكن تعلمو حبيث ؽلكن ربسينو 





ب( التشجيع كاحلاجة للقياـ باألنشطة. ال يكوف الدافع دائمنا إلصلاز مهمة ما ىو  
دافع اإلصلاز أك الرغبة يف النجاح ، كأحياننا يكمل الفرد كظيفة باإلضافة إذل شخص لديو 
دافع كبَت لئلصلاز على كجو التحديد ألف الدافع لتجنب اإلحباط يأيت من اخلوؼ من 
لطالب رلتهدنا يف الدراسة خوفنا من احلصوؿ على درجات سيئة من الفشل نفسو. قد يبدك ا
معلمو ، كمضايقتو من موضوعو ، كالعقاب ، كحىت توبيخ كالديو يف ادلنزؿ. يف ىذه احلالة 
 من خارج نفسو. دكافعيبدك كاضحنا أف "صلاح" الطالب ناتج عن تشجيع أك 
الناس يتأثركف دبا يشعركف بو  ج( األمل كادلثل. تستند التوقعات على االعتقاد بأف 
أفعاذلم. على سبيل ادلثاؿ ، سيظهر األشخاص الذين يرغبوف يف الًتقية أداءن  ذباه نتائج 
ا إذا اعتقدكا أف األداء العارل سيتم تقديره كمكافأتو كمكافأتو بالًتقيات.  جيدن
التقدير  د( التقدير كاالحًتاـ لنفسك.تعتكر العبارات اللفظية أك غَتىا من أشكاؿ 
للسلوؾ اجليد أك نتائج التعلم اجليدة للطالب طريقة سهلة كفعالة لزيادة الدافع التعليمي لدل 
الطبلب ضلو نتائج تعليمية أفضل. مجل مثل "جيد" ك "عظيم" كغَتىا إذل جانب إلرضاء 
 الطبلب ، ػلتوم ىذا البياف اللفظي أيضنا على معٌت التفاعل الشخصي ادلباشر كاخلكرة بُت
الطبلب كادلعلمُت ، من خبلؿ االعًتاؼ بادلوافقة االجتماعية ، خاصةن يتم نقلها أماـ العديد 
 من األشخاص.
ىػ( بيئة جيدة. بشكل عاـ ، تظهر الدكافع الشخصية يف اإلجراءات الفردية بعد أف  





الطبلب من احلصوؿ على ادلساعدة ادلناسبة يف التغلب على الصعوبات أك ادلشاكل يف 
 التعلم.
ثَت لبلىتماـ ، سواء احملاكاة أك األلعاب ، ىو عملية شلتعة للغاية ك( النشاط ادل 
للطبلب. غلعل اجلو اجلذاب عملية التعلم ذات مغزل. سيتم دائمنا تذكر شيء ذم معٌت 
 كفهمو كتقديره.
 العوامل المؤثرة في الدافع -5
م. يلعب الدافع دكرنا مهمنا جدنا يف استدامة األطفاؿ يف أنشطة التدريس كالتعل







الذم اقًتح عدة عوامل كطرؽ ؽلكن أف تؤثر على دافع  أ.ـ.ساردؽلافؼلتلف عن  
 :23الطالب للتعلم يف ادلدرسة كىي كما يلي
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 أ( أعط األرقاـ 
الرقم يف ىذه احلالة ىو القيمة. يعتقد العديد من الطبلب كلديهم كصمة عار أف  
اذلدؼ من التعلم ىو احلصوؿ على درجات جيدة. بسبب ادلعلم ، ما غلب على ادلعلم فعلو 
ادلوجودة يف معرفة الطالب حبيث ال تكوف قيمة معرفية  Valluesىو األرقاـ ادلتعلقة بػ 
 ات عاطفية.فحسب ، بل ىي أيضنا مهار 
 ب( اجلوائز 
ا. كبادلثل ، موقف ادلعلم   اذلدايا ىي األشياء اليت ؽلكن أف ذبعل قلب الشخص سعيدن
 الذم يقدـ اذلدايا للطبلب حبيث يكوف الطبلب أكثر محاسنا يف التعلم.
 ج( ادلنافسة  
ية لتشجيع تعلم الطبلب. ستولد دكافعؽلكن استخداـ التنافس أك ادلنافسة كأداة  
نافسة بُت األفراد كاجلماعات يف ىذه احلالة الدافع الذم ؽلكن أف يزيد من ربصيل ادل
 الطبلب
 د( متورط يف األنا 
ادلهمة يف زيادة الوعي لدل الطبلب حىت يشعركا بأعلية  دكافعيتمثل أحد أشكاؿ ال 
ادلهاـ كيف نفس الوقت يتقبلوهنا على أهنا ربديات لذا فهم يعملوف جبد كؼلاطركف بتقدير 





 ىػ( اعط االختبارات 
الختبارات. كمع ذلك ، ال تقم بإجراء االختبارات  ىو إجراء ا دكافعأحد أشكاؿ ال 
 كثَتنا ، فقد يتسبب ذلك يف شعور الطبلب بادللل كيبدك األمر ركتينينا
 ك( معرفة النتائج 
سيكوف الطبلب أكثر محاسنا يف التعلم إذا عرفوا نتائج عملهم ، خاصة إذا كاف  
الدافع دلواصلة التعلم على أمل أف ىناؾ تقدـ. كلما عرفت أف قيمة التعلم زادت ، يزداد 
 تستمر النتائج يف الزيادة.
 ز( احلمد 
. من خبلؿ تقدًن اجملامبلت يف الوقت دكافعادلديح ىو شكل جيد من أشكاؿ ال 
 ادلناسب ، سيخلق جونا لطيفنا كيزيد من شغف التعلم
 ح( العقوبة 
الوقت ادلناسب. حىت  ية ، عندما سُبنح يفدكافعؽلكن أف تكوف العقوبة أيضنا أداة  
 يتمكن الطبلب من التعلم من األخطاء كامتبلؾ ركح ربسُت الذات
 ط( شغف التعلم 
تنشأ الرغبة يف التعلم بسبب عنصر ادلداكالت. ىذا النوع من األشياء أفضل من  





 م( ادلصاحل 
وف عملية التعلم أكثر سبلسة إذا صاحبها االىتماـ. ينشأ الدافع ألف ىناؾ ستك 
حاجة ، ككذلك اىتمامنا ينشأ من الداخل كشكل من أشكاؿ الرغبة الذاتية حبيث يكوف 
 الدافع ىو الدافع لفعل شيء ما بنشاط.
 ؾ( صياغة معًتؼ هبا لؤلىداؼ 
ية مناسبة للغاية. دكافعهنا أداة تعد صياغة األىداؼ اليت يعًتؼ هبا الطبلب كيقبلو  
ألنو من خبلؿ معرفة أف األىداؼ ادلراد ربقيقها مفيدة كمرحبة بشكل خاص ، سيكوف ىناؾ 
 شغف دلواصلة التعلم.
أيضنا أف ىناؾ ستة عوامل على األقل تؤثر على الدافع يف  ىارتيٍتك  أفالُتكشف  
 :24عملية التعلم ، كىذه العوامل ىي
 دلتعلمُمثل أك تطلعات ا‌-أ‌
 القدرة على التعلم‌-ب‌
 حالة ادلتعلم‌-ج‌
 تعلم الظركؼ البيئية‌-د‌
 العناصر الديناميكية للتعلم‌-ٍ‌
 جهود ادلعلم يف تدريس التعلم‌-ّ‌
                                                             





 تعلم اللغة العربية  -ج
 مفهـو اللغة العربية -1
 مفهـو التعلم‌-أ‌
مادة التعلم ىي أنشطة التدريس اليت يقـو هبا ادلعلموف كالطبلب كاليت يتم تنفيذىا  
النحو األمثل بواسطة ادلعلم حىت يتمكن الطبلب من تنفيذ األنشطة التعليمية بشكل على 
جيد. أك بعبارة أخرل ، التعلم ىو جهد يبذلو ادلعلم إلنشاء أنشطة تعليمية مادية معينة 
 .25تساعد على تنفيذ األنشطة بشكل جيد من أجل ربقيق أىداؼ التعلم بفعالية
، فإف التعلم ىو تعليم أك جهد يتم تنفيذه عن قصد ، مع  مَتصىكيف الوقت نفسو ، كفقنا لػ
 .26األىداؼ اليت مت ربديدىا قبل تنفيذ العملية ، كيتم التحكم يف تنفيذىا
كفقنا لسميث كراغاف ، يعد التعلم نشاطنا لتقدًن ادلعلومات دلساعدة الطبلب على  
وسيط من خبلؿ مساعدة ربقيق األىداؼ ، كخاصة الطبلب يف التعلم. يعمل ادلعلم ك
 الطبلب كتوجيههم كتوجيههم للحصوؿ على ذبربة تعليمية.
 مفهـو اللغة العربية‌-‌ب
اللغة العربية ىي إحدل لغات العادل اليت شهدت تطوران اجتماعيان كعلميان. اللغة  
العربية يف الدراسات التارؼلية ىي عائلة لغوية سامية ، كىي اجملموعات اللغوية اليت 
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األمم اليت تعيش حوؿ هنرم دجلة كالفرات ، كالسهوؿ السورية كشبو اجلزيرة  تستخدمها
 .27العربية )الشرؽ األكسط(
يف حُت أف اللغة العربية حبسب الغاليُت ىي لغة يستخدمها العرب للتعبَت عن أىدافهم 
. فاللغة اليت 28)أفكارىم كمشاعرىم(. أحد أشكاؿ التواصل بُت البشر ىو استخداـ اللغة
ويها ذلا معاين سلتلفة ، حسب منظور معطي ادلعٌت كاألىداؼ كاألىداؼ اليت يريد ربت
 .29ربقيقها
 قاؿ ابن جٍت عن اإلماـ العسورم:
 30اللغة أصوات يعكّر هبا كل قـو عن أغراضهم
 يعّرؼ زلمود أمحة السعيد اللغة على النحو التارل:
الفرد من الوسائل للتعبَت إف اللغة ىي أصوات يعكر هبا الناس عن اغراضهم. كسيلة  
 31ما خطر يف أفكره حاجاتو ؤينفذ مطالبة كػلقق ما ربو يف اجملتمع الذم ػليا فيو
 :32يف غضوف ذلك ، كحبسب سوسور يف حسنُت
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اللغة نظاـ ذىٍت يتم دبجوجبو ربط العناصر اللغة سواء كانت على ادلستول  
‌.الفنولوجي أك الصريف أك النحوم
لكود الذم ىو مزيج من الصوتيات لتكوين كلمات ذات قواعد اللغة ىي استخداـ ا 
 .33ضلوية لتكوين مجل ذات معٌت
 . الغرض من تعلم اللغة العربية2
القضاء على األمية كزيادة اإلدلاـ بالقراءة كالكتابة ليسا اذلدفُت الرئيسيُت لتعلم اللغة  
العربية. بدالن من ذلك ، فإف الغرض من تعلم اللغة العربية ىو إعداد ادلتعلمُت ليتمكنوا من 
لسابقة. قراءة ككتابة اللغة العربية حىت يفهموا التاريخ كادلستقبل كؽلكنهم التعلم من األجياؿ ا
ىناؾ العديد من الطرؽ إلتقاف اللغة العربية ، من بُت أمور أخرل ، من خبلؿ شلارسة 
التحدث كالكتابة باللغة العربية. يف ىذه احلالة ، غلب أف يتعلم الطبلب القواعد العربية 
. بينما غلب على ادلعلم يف كثَت من األحياف تذكَت الببلغةك  الصرؼك  ضلوادلطلوبة من 
ادلواد اليت يتم تدريسها بأىداؼ تعلم اللغة العربية نفسها. يستطيع ادلعلموف بطبيعة )ربط( 
احلاؿ إتقاف الفركع األخرل للمعرفة العربية ، مثل كيفية التعبَت عن اللغة العربية بشكل 
 .34صحيح كقراءهتا كفهمها
ربية. أكد الفوزاف كآخركف أف ىناؾ ثبلث كفاءات غلب ربقيقها يف تعلم اللغة الع 
 الكفاءات الثبلث ادلعنية ىي:
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أكالن ، الكفاءة اللغوية ، أم أف ادلتعلمُت يتقنوف اللغة العربية ادلخفية ، سواء يف كيفية  
التمييز بينها كبُت ادلتحدث ، كالتعرؼ على بنية اللغة ، كجوانب القواعد األساسية للنظرية 
 كالوظيفة ؛ كمعرفة ادلفردات كاستخدامها.
كفاءة االتصاؿ ، كاليت تعٍت أف ادلتعلمُت قادركف على استخداـ اللغة العربية   ثانينا ، 
تلقائينا ، كالتعبَت عن األفكار كالتجارب بطبلقة ، كقادركف على استيعاب ما مت إتقانو من 
 اللغة بسهولة.
فية ثالثنا: الكفاءة الثقافية ، كتعٍت فهم ما ىو موجود يف اللغة العربية من الناحية الثقا 
 .35، كالقدرة على التعبَت عن أفكار ادلتحدث كقيمو كعاداتو كأخبلقو كفنو
من الكفاءات الثبلثة ادلذكورة أعبله ، ؽلكننا أف نرل أف أىداؼ تعلم اللغة العربية  
( التمكن من عناصر اللغة يف اللغة العربية ، أم جوانب الصوت كادلفردات 1موجهة إذل: 
( الفهم ضلو الثقافة 3( استخداـ اللغة العربية يف التواصل الفعاؿ ، 2كالتعبَتات كالًتاكيب ، 
 .36العربية يف شكل أفكار كقيم ثقافية كأخبلؽ كفن
إف قوؿ فوزاف كآخركف سللوؽ يف تكوينو رأيو ثعيمة كالنقا يف أىداؼ تعلم اللغة  
 العربية كىي:
 احلياة بشكل عاـ.فهم اللغة العربية بشكل صحيح أ االستماع الواعي لظركؼ ‌-أ‌
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 التحدث باللغة العربية كوسيلة للتواصل ادلباشر كالتعبَت عن الركح.‌-ب‌
 اقرأ اللغة العربية بسهولة كاحبث عن ادلعاين كتفاعل معها‌-ج‌
 .37كتابة اللغة العربية كتعبَت عن الظركؼ كالتعبَت عن الذات‌-د‌
أيضنا إدارة  من أجل أف تعمل أىداؼ تعلم اللغة العربية بشكل جيد ، فإهنا تتطلب 
 مناسبة لؤلىداؼ. تتمثل أىداؼ إدارة تعلم اللغة العربية يف اخآيت:
امنح الطبلب فهمنا أف اللغة ىي تعبَت عن ادلعٌت كاألفكار ؛ الكلمات ال تعٍت شيئنا ‌-أ‌
ما دل يكن ذلا ىدؼ. تعلم اللغة العربية فعاؿ جدا يف تنمية التفكَت كالقدرات اإلبداعية لدل 
 الطبلب.
لطبلب قراءة النص بسرعة قابلة للتعديل كؽلكنهم فهمو بشكل صحيح ، ؽلكن ل‌-ب‌
كؽلكنهم التمييز بُت ادلوضوع الرئيسي )اجلملة الرئيسية( كاجلمل اإلضافية ، كؽلكنهم أخذ 
 دركس شلا يقرأ لتطبيقو يف حياتو.
القدرة على تنمية كلع الطبلب بالقراءة كاالستمتاع دبا يقرؤكنو من خبلؿ دكافعهم ‌-ج‌
 ى قراءة الكتب اليت ػلبوهنا ، خاصة يف أكقات فراغهم.عل
الطبلب قادركف على فهم النصوص األدبية ، كإغلاد القواعد األدبية ، كاالستمتاع هبا ‌-د‌
 ، كربليلها ، كانتقادىا.
 الطبلب قادركف على اختيار القراءة اجليدة.‌-ٍ‌









العديد من يستطيع الطبلب استخداـ القاموس كحل العديد من األسئلة كاستخداـ ‌-ّ‌
 ادلراجع العربية.
 يستطيع الطبلب فهم بعض فن الكادلار عند قراءة القرآف كعند ترديد آية‌-ز‌
تنمية قدرات الطبلب كمهاراهتم يف ادلناقشة كالتعبَت عن أفكارىم كآرائهم كالتعبَت عن ‌-ح‌
 رغباهتم كإلقاء اخلطب ككتابة األكراؽ.
كآرائهم يف الكتابة باستخداـ أسلوب جعل الطبلب قادرين على التعبَت عن خكراهتم ‌-ط‌
لغة صحيح كمنتظم ، ككذلك االنتباه إذل استخداـ قواعد األرقاـ ، كتقسيمها إذل فقرات ، 
 كاستخداـ اذلوامش.
الطبلب قادركف على التواصل مع النصوص األدبية من رلموعة متنوعة من العصور ‌-ي‌
 ادلختلفة
كتابة( ، بينما غلب أف يكوف الطبلب قادركف على الكتابة خبط كاضح كأنيق )‌-ن‌
قادرين على تنمية مواىب الطبلب اخلاصة. تعلم اللغة العربية قادر على  ادلعلموف 
 .38إظهار ادلواىب اخلاصة دلختلف الطبلب ، خاصة يف اجلانب األديب
 خطوات تعلم اللغة العربية -3
يف اللغة العربية ، ىناؾ أربع مهارات يتعلمها الطبلب ، كىي )ادلهارات( ، كىي  
االستدامة ، كالكبلـ ، كالقرعة ، كالكتاب. كسائل اإلعبلـ ادلستخدمة يف إجادة الكبلـ 
كاالستصماء ىي الصوت ، أكذلا االتصاؿ ادلباشر بُت ادلتحدث كادلستمع ، كالثاين من خبلؿ 
                                                             





دث أك من خبلؿ كسائل اإلعبلـ الصوتية. ترتبط القركعة كالكتاب االستماع إذل ادلتح
 .39بالوسائط ادلكتوبة
للتمكن من نقل ادلهارات اليت مت ذكرىا أعبله ، من الضركرم ازباذ اخلطوات ادلناسبة  
 كالفعالة ، كىي على النحو التارل:
كل عاـ ؽلكن تلخيص خطوات التعلم )ادلأخوذة من الكتب ادلدرسية العربية( بش 
 :46على النحو التارل
 ربية الطبلب -1
 جهز السبورة: اكتب التاريخ كعنواف ادلادة كاسم الدرس -2
 االختبار األكرل: اختبار الواجب ادلنزرل )إف كجد( كاختبار ادلادة السابقة -3
مقدمة للدرس: ادلناقشة مع الطبلب يف شكل زلادثات كدية يف طريقة  -4
 ديدةإجابتهم للوصوؿ إذل عنواف ادلادة اجل
قدـ مفردات جديدة: اخًت مفردات جديدة يقدرىا الطبلب الذين ال يعرفوف  -5
 على السبورة ، مث ناقش ادلعٌت مع الطبلب. ادلعٌت ، كاكتبها 
 اإلستمعخطوات التعلم 
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قبل بدء الدرس ، اطلب من الطبلب إغبلؽ كتاب اللغة العربية حىت يتمكنوا من  -1
 الًتكيز على االستماع
 النص بقراءة كاضحة ، ال بسرعة كبَتة كال بطيئة جدنايقرأ ادلعلم  -2
يستمع الطبلب إذل النص الذم قرأه ادلعلم كيفهمونو ، كإذا كاف الطبلب ما زالوا  -3
 يف شك ، فيمكن قراءة النص مرة أخرل.
اطرح بعض األسئلة ، أك ُيطلب من الطبلب ادلناقشة مع الطبلب اخآخرين أكالن ، مث  -4
 طرح األسئلة.
فهموا بشكل كاٍؼ ، ُيطلب من الطبلب فتح الكتاب كقراءتو ، مث ُيطلب منهم إذا  -5
 مطابقة إجاباهتم أثناء االستماع إذل األسئلة ادلدرجة يف الكتابة )الكتاب(.
 خطوات تعلم كبلـ 
االستماع كالكتب ادلغلقة: يُطلب من الطبلب إغبلؽ الكتاب كاالستعداد لبلستماع  -1
 إذل احملادثة
 تح الكتب: ُيطلب من الطبلب فتح الكتب أثناء االستماع إذل احملادثةاالستماع كف -2
االستماع كالتكرار: ُيطلب من الطبلب إغبلؽ الكتاب كتكرار احملادثة )بعد أف  -3
يقرأىا ادلعلم( معنا. مث قسم الطبلب إذل رلموعات ، كطُلب من كل رلموعة شلارسة 





يطلب من الطبلب قراءة احملادثات يف الكتب. بشكل مجاعي ، يف رلموعات أك  -4
معنا
41. 
 خطوات تعلم القرأة ادلقتصة 
 القراءة بصمت: ُيطلب من الطبلب قراءة النص بصمت لبلستيعاب كالفهم -1
 احصل على سبارين الستيعاب كفهم ادلفردات كالكلمات كاجلمل -2
لقراءة أجزاء من النص بصوت عاٍؿ )كاضح كؽلكن جلميع  اقرأ بوضوح: كّجو طالبنا -3
 الطبلب مساعو(
 اإلجابة على أسئلة الكتاب ادلدرسي -4
 .42أعط الطبلب كاجبات منزلية -5
 خطوات تعلم الكتاب 
 اقرأ النص ادلراد كتابتو بوضوح -1
 شرح معٌت النص -2
 كتابة نص على لوحة الكتابة -3
 كجو الطبلب لنسخ أك كتابة النص على كتاباهتم -4
 التحقق من كتابة الطبلب عن طريق تصحيح األخطاء ادلوجودة -5
 .43أعط الطبلب كاجباهتم ادلدرسية -6
                                                             
41 Ibid., hlm. 35-37 





الجتماع معُت كل ساعة.  ؽلكن للمدرس يف ىذه احلالة التأكيد على مهارة كاحدة 
أيضنا.ىمهاراتأخرىفياجتماعاسبعينةعلكالتأكيد
                                                                                                                                                                             
43 43 Ibiid., hlm 41-41. Untuk pembahasan lebih rinci lagi tentang pembelajaran empat 
kemahiran dalam bahasa Arab ini bisa di baca, Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pembelajaran Bahsa 
Arab, (Malang: Penerbit Misykat, 2005),khususnya hlm. 102-147. Dan contoh-contoh aplikasinya 
secara rinci dengan berbagai materi yang bisa dibaca, Abdurahman bin ibrahim Al-Fuazaini,dkk..,Al-




 يقة البحث طر
 نوع البحث -أ‌
البحث النوعي ىو أسلوب حبث يتم إجراؤه يف زلاكلة لتقدًن العادل االجتماعي  
‌1ككجهات نظره يف العادل من حيث ادلفاىيم كالسلوؾ كادلشاكل اإلنسانية اليت تتم دراستها.
دامايانيت ، فإف البحث النوعي ىو هنج ُيسمى أيضنا  ك مشس الدين ك فيسمايا سو.ى كفقنا لػ
هنجنا استقصائينا ألف الباحثُت عادةن ما غلمعوف البيانات بطريقة كجهان لوجو كيتفاعلوف مع 
أف النهج سحارسيمي اريكونتو كيف الوقت نفسو ، يرل  2األشخاص يف موقع البحث.
هنج من خبلؿ النظر إذل موضوع الدراسة كنظاـ ، شلا يعٍت أف موضوع الدراسة النوعي ىو 
النهج النوعي 3يُنظر إليو على أنو كحدة تتكوف من عناصر مًتابطة كيصف الظواىر ادلوجودة.
ىو هنج مهم لفهم ظاىرة اجتماعية كمنظور الفرد الذم تتم دراستو. كالغرض الرئيسي منو 
 4الظاىرة.ىو كصف كدراسة كشرح ىذه 
ىذا النوع من البحث ىو حبث ميداين ، لذلك يتوجو الباحث مباشرة إذل ادليداف  
إلجراء مبلحظات مباشرة حوؿ ظاىرة ربدث يف احلصوؿ على البيانات ادلطلوبة كادلوضوع 
الذم سبت مناقشتو. كيف ىذا الصدد ، ستشرح الباحثة حالة الوضع كالظركؼ احمللية ، أما 
                                                             
1
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6. 
2
 Syansuddin dan Vismaia S.Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: 
Sekolah Pasca Sarjana UPI dan PT.Remaja Rosdakaarya, 2006 ), hlm. 73. 




 Syamsuddin dan Vismaia S.Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: 





إجراء ىذا النوع من البحث التجرييب ، فقد استخدـ الباحث منهجنا نوعينا ذا بالنسبة دلنهج 
البحث الوصفي ، كىو البحث الذم يسعى إذل كصف األشياء كتفسَتىا ‌5طابع كصفي.
 6كفقنا دلا ىي عليو ، هبدؼ كصف حقائق كخصائص الكائن قيد الدراسة بشكل منهجي.
م يتطلب عملية اختزاؿ تأيت من البحث النوعي ىو شكل من أشكاؿ البحث الذ 
مقاببلت أك مبلحظات أك عدد من الوثائق ، كسيتم تلخيص ىذه البيانات كاختيارىا حبيث 
ؽلكن إدراجها يف الفئة ادلناسبة. كيف النهاية ، يكمن مصب مجيع أنشطة ربليل البيانات 
 7النوعية يف السرد ادلتعلق بادلشكلة قيد الدراسة.
 مكان البحث -ب‌
باتيكراجا ، منطقة باتيكراجا ،  زلمديةء ىذا البحث يف مدرسة اإلبتدائية مت إجرا 
ا ، كىو الصف الرابع.  ا ، فحص الباحث فصبلن كاحدن منطقة بانيوماس ، كبشكل أكثر ربديدن
 الباتكرجة كموقع للبحث كانت لؤلسباب التالية: زلمديةأسباب اختيار ادلدرسة اإلبتدائية 
 1958باتكراجا موجودة منذ عاـ  زلمديةادلدرسة اإلبتدائية ‌-أ‌
 39طالب كطالبة. كالفئة الرابعة مرقمة  264عدد الطبلب ‌-ب‌
                                                             
 5 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2010), hlm. 23 
 6Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 157. 
 
7
 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 





اجا لديهم طريقتهم اخلاصة يف جذب ادلعلموف يف ادلدرسة اإلبتدائية زلمدية باتكر ‌-ج‌
الطبلب ليكونوا متحمسُت للتعلم كما سيتم فحصها من قبل الباحثُت فيما يتعلق بدكر 
 ع تعلم الطبلب.ادلعلمُت يف دكاف
 مواضيع البحث -ج‌
يف  مدرس اللغة العربية الصف الرابع الذم يقـو بتدريس اللغة العربية يف الصف الرابع -1
 مدية.زلادلدرسة اإلبتدائية 
 طالبة من الصف الرابع بادلدرسة اإلبتدائية زلمدية البتيكرجة -2
 ع البحثموضو  -د
ادلواد العربية.دكر ادلعلم يف زيادة الدافعية للتعلم كخاصة يف    
 طريقة جمع البيانات -ه
 ادلبلحظة )ادلراقبة( -1
تقنية ادلبلحظة ىي تقنية أك طريقة جلمع البيانات من خبلؿ ادلراقبة أك إجراء 
 مقاببلت مباشرة حوؿ األشياء اليت غلب مبلحظتها كتسجيلها يف األنشطة اجلارية.
 مقابلة -2
االتصاؿ ، أم من خبلؿ االتصاؿ ادلقابلة ىي إحدل طرؽ مجع البيانات عن طريق 
 8أك العبلقة الشخصية بُت جامع البيانات )احملاكر( كمصدر البيانات )ادلستجيب(.
 التوثيق (1
                                                             





التوثيق ىو مجع البيانات من قبل الباحثُت من خبلؿ مجع الوثائق من 
مصادر موثوقة تعرؼ ادلصادر ، أم البحث عن بيانات حوؿ ادلتغَتات يف شكل 
ص ، كتب ، جرائد ، معجبلت ، نقوش ، زلاضر اجتماعات ، مبلحظات ، نصو 
 9جداكؿ أعماؿ كما إذل ذلك.
 طريقة تحليل البيانات -و
مت إجراء ربليل البيانات يف البحث النوعي قبل الدخوؿ إذل ادليداف ، كأثناءه ، 
العملية كبعد االنتهاء منو. يف البحث النوعي ، يكوف ربليل البيانات أكثر تركيزنا أثناء 
 يف ادليداف جنبنا إذل جنب مع مجع البيانات.
 اخلطوات اليت ازبذىا الباحثوف يف ىذا البحث ىي:
 تقليل ادلعلومات‌-أ‌
يعٍت تقليل البيانات التلخيص كاختيار األشياء الرئيسية كالًتكيز على األشياء ادلهمة 
 10كالبحث عن السمات كاألظلاط كإزالة األشياء غَت الضركرية.
 ياناتبال عرض‌-ب‌
اخلطوة التالية بعد تقليل البيانات ىي العرض )عرض البيانات(. تقنيات   
عرض البيانات يف البحث النوعي بأشكاؿ سلتلفة مثل اجلداكؿ كالرسـو البيانية كما 
شابو ذلك. عرضت الباحثة معطيات تتعلق بنتائج البحث ادلتعلقة بدكر ادلعلم يف 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 40.  





زلمدية  ابتدئيةزيادة الدافعية لتعلم اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع يف مدرسة 
 باتيكراجا.
 الستنتاج ‌-ج‌
اخلطوة الثالثة يف ربليل البيانات النوعية ىي استخبلص النتائج كالتحقق.  
االستنتاجات األكلية ادلطركحة ال تزاؿ مؤقتة ، كسوؼ تتغَت إذا دل يتم العثور على 
م لدعم مجع البيانات التالية. كمع ذلك ، إذا كانت االستنتاجات ادلطركحة دليل قو 
 11ىي استنتاجات موثوقة.
يتم تنفيذ خطوة استخبلص النتائج بعد عملية العرض كربليل البيانات يف  
وف الستخبلص بحثربليل البيانات ادليدانية. ىذه التقنية اليت يستخدمها ادل
تنتاجات من معلومات سلتلفة تتعلق بدكر ادلعلمُت يف زيادة الدافع لتعلم اللغة اس
العربية لطبلب الصف الرابع يف مدرسة ابتدائية زلمدية باتكراجا.
                                                             






 عرض البيانات وتحليلها
 بتدائية زلمدية باتكراجا بانيوماساملدرسة االالوضى العامة عن :  ادلبحث االكؿ
 مدرسة االبتدئية محمدية باتيكراجا تاريخ إنشاء‌-‌أ
. مدرسة زلمديةكانت بداية إنشاء ىذه ادلؤسسة التعليمية الرمسية ادلدرسة الدينية  
سلصصة لؤلطفاؿ يف قرية باتيكراجا. لذلك ، فإف ادلادة اليت يتم تدريسها ىي  زلمديةالدين 
 فقط كيفية قراءة ككتابة القرآف كحفظ الرسائل القصَتة كالصبلة اليومية.
ك مؤسسها ىو فرع باتيكراجا  زلمديةمت افتتاحها كمدرسة ابتدية  1958أغسطس  1يف 
 باتيكراجا زلمديةسم مدرسة ابتدية . حىت اخآف ، ال تزاؿ تستخدـ ازلمديةمؤسسة 
 الرؤية والرسالة‌-‌ب
 باتكراجا ذلا الرؤية كالرسالة التالية: زلمديةمدرسة ابتدائية 
تكوين الطبلب الذين لديهم شخصيات إسبلمية كلديهم رؤل كاسعة يف  : رؤية






)الطاقم التعليمي كغَت التعليمي( لتكوف قادرة على تنفيذ ( ربسُت جودة ادلوارد البشرية 1
 التعلم بشكل فعاؿ حبيث يتطور الطبلب على النحو األمثل كفقنا إلمكانياهتم.
 ( كامل ادلرافق كالبنية التحتية.2
( تنمية القدرات األساسية لدل الطبلب ليصبحوا مسلمُت متدينُت كلديهم كعي 3
 اجتماعي عاؿ.
  احلياة النظيفة كادلنظمة كادلنضبطة يف جو عائلي كآمن. ( تعزيز ثقافة4
 المرافق والبنية التحتية -ج
 مبٌت ادلدرسة: شللوكة
 كحدة 13عدد العمارات:  -1
 كحدة 14عدد الفصوؿ:  -2
 كحدة 1عدد ادلكاتب:  -3
 كحدة 1إرتفاع ادلدرسة:  -4
 كحدة 1غرفة ادلعلم:  -5
 كحدة 1غرفة احلرس:  -6
 كحدة 1ادلسجد:  -7
 كحدة 1ادلرحاض: احلماـ /  -8





 كحدة 2جلهاز العرض:  LCDشاشات  -10
 معدات ك معدات
 باتكراجا ادلياه كادلعدات التالية: زلمديةسبتلك مدرسة ابتدائية 
 26مكتب ادلعلم:  -1
 26كرسي ادلعلم:  -2
 266طاكلة أطفاؿ:  -3
 266مقاعد األطفاؿ:  -4
 13السبورة:  -5
 15اخلزائن:  -6
 13رؼ الكتب:  -7
 7ادلرحاض: احلماـ /  -8
 16التيار ادلًتدد:  -9
 13التلفزيوف:  -10
 LCD: 2شاشة  -11
 الًتبة 
 2ـ  1917إمجارل مساحة األرض:  -1





 2ـ  366مساحة الصفحات:  -3
 2ـ  16مساحة احلديقة:  -4
 حالة األرض: الوقف -5
 إخل 
 نعم 1 :كحدة الصحة ادلدرسية‌غرفة -1
 غرفة الفنوف: ال -2
 نعم 1غرفة ادلكتبة:  -3
 نعم 1اجملاؿ:  -4
 كات 19866الكهرباء:  -5
 الهيكل التنظيمي  -د
 زلمدية باتيكراجا مستويات العمل كالسلطات.مدرسة االبتدئية نظمت   










 قائمة اإلنجاز -ه 
اإلصلازات  2619/2626باتكراجا للعاـ الدراسي  زلمديةحققت مدرسة ابتدائية  
 التالية: 
 استحواذ تقييم مستوى سابق الرقم
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 بركنزية  
 
 عرض البيانات كربليلهاالبحث الثاف: 
 التعرض لبيانات البحث -أ‌
يتم تقدًن عرض البيانات ىذا لتحديد اخلصائص كالنقاط ادلتعلقة بالبحوث اليت 
أجراىا الباحثوف من أجل معرفة األمور ادلتعلقة بػ "دكر ادلعلمُت يف زيادة الدافع لتعلم 
باتكراجا" أجرل الباحثوف تنقيبنا  زلمديةاللغة العربية لطبلب الصف الرابع االبتدائي 





باتكراجا. سيتم كصف عرض  زلمديةباإلضافة إذل التوثيق يف مدرسة ابتدائية 
 البيانات يف ىذه الدراسة كصفينا على النحو التارل:
 دور المعلم المثالي -1
الطبلب كتعليمهم تتمثل ادلهمة الرئيسية للمعلمُت كمعلمُت زلًتفُت يف تعليم 
كتوجيههم كتوجيههم كتدريبهم على تقييم كتقييم الطبلب. أحد األشياء اليت غلب 
أف يفهمها ادلعلم ىو أف البشر ، يف ىذه احلالة ، يولد الطبلب بفضوؿ ال يشبع 
كلديهم القدرة على إشباع فضوذلم. حبيث ػلتاج الطبلب إذل مساحة للتعبَت يف توجيو 
 وير تطورىم على النحو األمثل.فضوذلم حىت يتم تط
باإلضافة إذل ذلك ، يلعب ادلعلموف أيضنا أنواعنا سلتلفة من األدكار اليت غلب  
أف يلعبوىا كمدرس ، أم كمتفرج ، كصديق يقدـ ادلشورة ، ككمحفز لئلذلاـ 
كالتشجيع ، كدليل يف تطوير ادلواقف كالسلوؾ. يف دعم ربقيق أىداؼ تعلم األطفاؿ 
 كر أك أداء ادلعلم نفسو مهم للغاية.، بالطبع د
 زلمديةكما نقلو السيد إندرا غوناكاف بصفتو رئيس مدرسة ابتدائية  
بشأف السؤاؿ "ما ىو دكر كأداء ادلعلمُت يف  2626أكتوبر  5باتيكراجا يـو االثنُت 
 مدرسة ابتدائية زلمدية باتيكراجا" الذم قاؿ:
أدكارىم كمعلم ىو عندما يتمكن "إف إصلاز ادلعلمُت يف أداء كاجباهتم ك  





ادلعلم يف توفَت ادلعلومات ، بل رلرد تقدًن ادلعلومات ، كليس فقط. لكن ادلعلم سبكن 
 من إثارة رغبة األطفاؿ يف التعلم باستمرار. لذلك غلب أف يكوف توجيو ادلعلم يف
التدريس أكثر توجهان ضلو العملية كليس النتائج. حسننا ، يف ىذه العملية. لذا فأنا من 
بُت أكلئك الذين ؼلتلفوف عند التنافس على النتائج ، نعم ،. ألنو فيما بعد ، 
 1ستتحوؿ القيم يف مسابقة التوجيو الًتبوم لتكوف موجهة ضلو النتائج.
دكر ادلعلم ليس فقط يف إكماؿ من الوصف أعبله ، قاؿ باؾ إندرا إف  
الدراسي النهائي ، أك اختبارات  الباباألمور ادلتعلقة باإلدارة ، مثل درجات اختبار 
، أك االختبارات اليومية ، أك حىت درجات ادلهاـ. كلكن األمر يتعلق  البابمنتصف 
يس كل أكثر بكيفية مرافقة الطبلب للحصوؿ على ادلعرفة ادلوجودة يف عملية التعلم. ل
 ادلعلمُت قادرين على امتبلؾ مثل ىذه العقلية كالوعي.
 دور المعلم المثالي -0
ادلعلموف ىم شخصيات ذبذب انتباه الكثَت من الناس ، سواء داخل البيئة  
ادلدرسية أك يف اجملتمع. ادلعلموف ىم القدكة الرئيسية للطبلب حيث سيشاىد الطبلب 
كيقلدكهنا. ادلعلم ادلثارل ىو ادلعلم القادر على  مجيع ادلواقف كالسلوكيات كيسمعوهنا
أف يكوف قدكة ، كؽلكن أف ػلل زلل دكر الوالدين يف ادلنزؿ. لن ينفد ادلعلم ادلثارل من 
 طرؽ إدارة التعلم.
                                                             






بشأف  2626أكتوبر  5كاستنادا إذل نتائج ادلقابلة اليت أجريت يـو االثنُت  
 على النحو التارل: نوع ادلعلم ادلثارل حبسب السيدة كاميٍت
"برأيي ، ادلعلم ادلثارل ىو من ال ؼلاؼ من طبلبو ، فهو كذلك. لذلك ال  
يزاؿ الطالب يشعر بأنو قريب من ادلعلم. لكن غلب أف يكوف ادلعلم صارمنا ، حسننا ، 
حىت يتمكن األطفاؿ من معرفة مىت ؽلزحوف مع ادلعلم ، كمىت يطيعوف ادلعلم. عادة ، 
ادلعلم كدكد ، كادلعلم مجيل ، كادلعلم يبتسم ، كىم سعداء. ادلعلم ال  يرل األطفاؿ أف
ػلب أف يغضب ، نعم ، أنا أحب الطبلب ، ىذا ما أعتقده. ألنو يف الوقت احلاضر 
، كيف يبدك مظهر ادلعلم الغٍت غَت لطيف للنظر إليو ، أليس كذلك؟ األطفاؿ 
ناجحنا عندما ؼلاؼ الطفل أك ؼلافوف من أف يكونوا دبفردىم. ككيف يكوف التعلم 
التلميذ. نعم ، لن تتحقق أىداؼ التعلم. لذا فإف ادلعلم ادلثارل ىو معلم زلب ، كدكد 
لؤلطفاؿ كلكنو حاـز عندما يتعُت على األطفاؿ طاعة معلمهم يف الدركس التالية. 
 2كبالتارل".
زلمدية يف غضوف ذلك ، فإف رأم السيد إندرا بصفتو رئيس ادلدرسة ابتدائية  
باتيكراجا خبصوص دكر ادلعلم ادلثارل مرتبط بالسؤاؿ "حسب السيد إندرا ، ما ىو 
 دكر ادلعلم ادلثارل"؟ ىو قاؿ ذلك:
"يف رأيي ، دكر ادلعلم ادلثارل ىو أكالن: مدرس يعرؼ كيفهم أف ما يفعلو غلب  
عليو أف يركز على ما ػلتاجو األطفاؿ كطبلهبم. ال يبدأ من األفكار حوؿ ما غلب 
                                                             





إببلغ رؤسائو. نظرنا لوجود العديد من ادلعلمُت القدامى يف الوقت احلاضر على خطأ 
، فإهنم يركزكف على اإلدارة أكثر من تركيزىم على تدريسها. ىم أكثر تركيزنا على 
ا إذا كنت تريد أف تكوف معقدة. أرل ، كلكن  ذلك ، كاألمور اإلدارية ال تنتهي أبدن
مر ، فقد انتهى. يركز معظم ادلعلمُت اخآف على اإلدارة بدالن إذا كنت تريد تبسيط األ
 من األطفاؿ.
مث دكر ادلعلم ادلثارل الثاين ىو أف يفهم ادلعلم أف التعليم ال يتعلق دبلء إناء.  
لكن التعليم يدكر حوؿ إشعاؿ النار. ادلغزل ىو أف الكثَت منا يعتقد أف التعليم ىو 
. معلومات معلومات مثل ىذه ادلعلومات. اخآف ، نفسو ملء ادلعلومات يف الدماغ
ادلشكلة ىي أنو عندما نتوقف عن ملء الوعاء يتوقف أيضنا عن ادللء. دل يعد شلتلئنا. 
لذا أعتقد أف ادلعلم قادر على إشعاؿ النار. ادلعلم قادر على جعل الطفل يستمر يف 
سم "التعليم طويل احلرؽ على الرغم من عدـ كجود معلم. إذا كاف ادلصطلح ػلمل ا
األمد" ، أليس كذلك؟ لذلك سيظل الطفل متعلمنا على الرغم من أنو دل يعد 
مدرسنا. اخآف مدرس زلًتؼ كىو يف رأيي مدرس قادر على القياـ بدكر إشعاؿ النار ، 
كاالستعداد للتعلم من األطفاؿ. تتغَت األكقات بسرعة كبَتة كتتطلب القدرة على 
كيف الوقت نفسو ، إذا كاف التعليم يتعلق فقط بتوفَت  التكيف مع الطفل ، أم.
ادلعلومات ، فإف ادلصطلح يشبو ملء الوعاء يومنا ما عندما يتوقف الطفل عن التعلم. 
 3ألنو شعر أف سفينتو كانت شلتلئة.
                                                             






 إعداد معلمي اللغة العربية قبل التدريس -7
بية أثناء ادلقابلة "ما ىو كبناءن على السؤاؿ الذم كجهتو الباحثة دلعلم اللغة العر 
نوع االستعداد الذم قمت بو قبل التدريس؟" كحبسب األستاذة كاميٍت ، فإف 
 التحضَت قبل التدريس:
. ألنو بدكف RPPالتحضَت الذم أحضره بالتأكيد ىو ادلادة. مث ادلتعلم  
كضع خطط للدركس ، فإف التعلم الذم سيتم تنفيذه سيكوف غَت مركز. مع برنامج 
RPP  ؽلكننا تقدًن سلسلة من ادلواد التعليمية ادلمتعة لؤلطفاؿ. ىذا ىو التحضَت
 4الذم يتم القياـ بو يا أخي.
 دور المعلم كمحفز -0
ادلعلم ىو الوالد الثاين للطبلب كلو دكر مهم للغاية يف اإلشراؼ كالتوجيو  
 كالتوجيو كالتشجيع كتوفَت ادلعرفة يف عملية التعلم.
السيدة كاميٍت بصفتها معلمة للصف الرابع دلادة اللغة العربية مثل ما نقلتو  
فيما يتعلق بالسؤاؿ "حسب السيدة كاميٍت ، ما مدل  2626أكتوبر  5يـو االثنُت 
 أعلية دكر ادلعلمة لطبلهبا؟" ىو قاؿ ذلك:
"ىنا دكر ادلعلم مهم جدا يف التعلم ، خاصة عند تعلم اللغة العربية ، لذلك  
دكر كميسر ، مث كمحفز ، حبيث يتم احلفاظ على محاس األطفاؿ عند يكوف للمعلم 
                                                             





ادلشاركة يف التعلم ، كليس فقط نقل ادلعرفة من ادلعلم. كلكن غلب أف يكوف ذلا دكر 
 5مزدكج ، أم كميسر ، كإخطار طبلبنا أثناء التعلم ".
من ىذا الوصف ، ػلتاج الطبلب حقنا إذل دكر ادلعلم كمحفز كميسر.  
 ادلعلم غلعل الطبلب يفعلوف أشياء إغلابية دائمنا. دكافعع الذم يأيت من التشجي
 دور المعلم في التقويم -5
للمعلم العديد من األدكار ، أحدىا ىو دكر ادلعلم كمقيم. لقياس مدل  
قدرة الطبلب على التقاط الدركس. لكل معلم طريقتو اخلاصة يف تقييم طبلبو. كبناءن 
طرحتو الباحثة على مدرس اللغة العربية أثناء ادلقابلة "كيف تعطي على السؤاؿ الذم 
 قيمة للطبلب؟" اخآيت حبسب السيدة كاميٍت يف إعطاء الدرجات لطبلهبا:
"ىناؾ العديد من الطرؽ إلعطاء قيم التعلم لؤلطفاؿ ، كلكن إلعطاء قيمة  
ند إعطاء الدرجة لؤلطفاؿ ، ىناؾ العديد من األشياء اليت غلب مراعاهتا. أكالن ، ع
يف هناية العاـ ، كما مت التقييم عندما قاـ  PASاليومية ، مث قيمة النقاط ، مث قيمة 
األطفاؿ بأنشطة تعلم للغة العربية تضمنت أربعة جوانب ىي جانب التحدث ، 
كاجلانب الكتابة ، مث االستماع ، كجانب آخر. استمع. تقييم الكبلـ ىو عندما 
خوار ، مث كتابة. لذلك ىناؾ طرؽ سلتلفة إلعطاء القيمة ،  ؼلوض الطفل زلادثة /
                                                             





كيتم تعديل التقييم أيضنا كفقنا دلا ػلصل عليو الطفل عندما يصل إذل كم احلمد هلل 
 6كعندما ال يفعل ذلك ، يتعُت عليو إجراء عبلجات أك إصبلحات أك إثراء "
يم كتوفَت درجات مصممة كفقنا لنتائج ادلقابلة أعبله ، فإف لدل ادلعلم سياسة تقي 
 خصيصنا لقدرات الطبلب
 دور المعلم في منح المكافآت أو الجوائز التقديرية -0
غلب أف يكوف لدل ادلعلم احملًتؼ ، بالطبع ، طريقة حىت يتمكن الطبلب  
مع  بحثمن أف يكونوا رلتهدين كجديُت يف عملية التعلم. بناءن على مبلحظات ادل
 5باتكراجا يـو االثنُت  زلمديةالرابع يف مدرسة ابتدائية  مدرس اللغة العربية للصف
، يتعلق السؤاؿ بسؤاؿ "ىل تقدركف الطبلب النشطُت كالذكيُت كمن  2626أكتوبر 
 يف حكمهم؟ بأم شكل؟ قاؿ:
"ال ؽُلنح التقدير أك ادلكافأة فقط عندما ػلصل الطفل على إصلاز جيد ،  
النسبة للمنهج الدراسي. ألنو بالنسبة لقدرة ألننا اخآف ال نقـو بذلك يف ادلدرسة ب
الطفل اخآف فهي ليست فقط مأخوذة من كفاءات معرفية كاحدة ، كلكن أيضنا من  
كفاءات ادلهارات االجتماعية. لذلك فهو ال يركز فقط على األكادؽليُت. فعند التعلم 
يف منح  ، يظهر األطفاؿ موقفنا كاثقنا ، كغلرؤكف على التعبَت ، كال حرج أيضنا
ادلكافآت أك التقدير ، على سبيل ادلثاؿ عن طريق التصفيق أك التشجيع أك أحياننا 
                                                             





يكوف ىناؾ القليل من اذلدايا الصغَتة ىم. ؽلكن أف ػلفزىم ذلك بالفعل على 
 7ادلشاركة بشكل أككر يف التعلم ".
"التقدير الذم نقدمو للطبلب ىو بالطبع مطلوب بشدة كضلن نستخدمو  
ما يقدره ادلعلم ال غلب أف يكوف مكلفنا أك صعبنا. يتم منح األطفاؿ التقدير  دائمنا.
يف النموذج عندما غليبوف بنجاح على األسئلة أك غلرؤكف على ادلضي قدمنا ، كيتم 
منحهم التقدير يف شكل تصفيق ، أك محاسة ، أك من األصدقاء لتهنئة ، مث ؽلكننا 
ك أقبلـ حكر جاؼ أك ؽلكن أف يكوف حلول من ادلعلم إعطاء أقبلـ رصاص صغَتة أ
غالبنا ما نفعل ذلك جملرد إعطاء التقدير لؤلطفاؿ الشجعاف أك احملقُت يف اإلجابة على 
 .8األسئلة أك الذين غلرؤكف على طرح األسئلة ألهنم يدربوف ثقتهم بأنفسهم "
 دور المعلم في التعامل مع الطالب المشاغبين -3
ذلك ، ال يزاؿ ىناؾ أطفاؿ مشغولوف دبفردىم ،  "عندما تتعلم كيف ػلدث 
، كخاصة إزعاج األصدقاء اخآخرين الذين يركزكف على  البابأك مشاغبُت يف 
الدراسة. عادة ما نتعامل مع األطفاؿ ادلشغولُت أكالن كنقدـ النصيحة بأف التعلم قد 
ياء. لذا ، بدأ كال ينبغي أف يزعج األصدقاء اخآخرين الذين يريدكف أف يكونوا أذك
دعونا صلعلهم على دراية بالنهج حىت يدركوا أف التعلم قد بدأ بالفعل. كلكن عندما ال 
يزاؿ األطفاؿ مشغولُت ، يستمر التعلم ، كيتم إعطاء اىتماـ ادلعلم فقط لؤلطفاؿ 
ادلشغولُت. لذلك فهو أكثر للطفل ادلشغوؿ ادلشاغب. حىت ينتهي الدرس ، ؽلكن 
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تابعة بشكل صحيح ، كيبدك أف األطفاؿ ادلشغولُت يريدكف لؤلطفاؿ اخآخرين ادل
التدخل. ىذا ىو السبب يف أننا نتخذ إجراءات ، حقنا ، كمعلم ، غلب أال نسمح 
لؤلطفاؿ الذين يركزكف على التعلم أف يصرفوا انتباىهم عن األطفاؿ ادلشاغبُت يف 
إذا كنت أرغب يف . إذف ، كيف نتخذ اإلجراءات اليت يتم ازباذىا غالبنا؟ الباب
لفًتة ، لكنٍت أعطي ادلهمة للكتابة يف اخلارج دبفرده ، لذلك ، بعد  البابمغادرة 
االنتهاء من ادلهمة ، ؽلكنو الدخوؿ ، مث قبل أف يدخل ، نقدـ النصيحة مرة أخرل ، 
ما الذم تفعلو أـ ال "؟ حسننا ، احلمد هلل ، األساليب اليت نستخدمها ليست 
يف بعض األحياف ىناؾ أطفاؿ ما زالت أمساؤىم مشغولة. لكن  ناجحة ، رغم أنو
التعلم ليس مشغوالن إذا كاف اجلميع ىادئُت ، أليس كذلك؟ إذان ىناؾ أطفاؿ 
 9مشاغبوف ، إنو طبيعي ، ال بأس ، ىكذا ىو األمر يا أخي.
من الشرح أعبله ، يلعب ادلعلم دكرنا يف التغلب على الطبلب الذين لديهم  
الطبلب ادلشاغبُت أك ادلشغولُت ، أم من خبلؿ إعطاء ادلهاـ كالنصائح مشاكل ، 
اخلفيفة. إف إعطاء العقوبة ىو آخر طريقة يقـو هبا ادلعلموف لفرض انضباط األطفاؿ. 
 يُعاقب األطفاؿ كمكافأة يقـو هبا الطفل.
 كاجعل الطفل يدرؾ ما يفعلو.
 
 
                                                             





 دور المعلم في تقديم المادة التعليمية -8
ا شلا غلعل الطبلب يواجهوف أكضاع التعلم. ذلذا السبب ، دكر  ادلعلم مهم جدن
ىناؾ حاجة إذل رلموعة متنوعة من االسًتاتيجيات أك األساليب كفقنا للمادة ادلراد 
تدريسها. تتمثل إحدل كظائف اسًتاتيجية التعلم يف جذب اىتماـ الطبلب كالتعلم. 
بشأف سؤاؿ "ما ىي االسًتاتيجيات اليت كىذا يتوافق مع ما قالتو السيدة كاميٍت 
 تستخدمها كثَتنا؟ خاصة يف تعليم تعلم اللغة العربية؟ رد:
"بالنسبة السًتاتيجية التعلم ادلستخدمة ، فهي تعتمد على كل معلم ، ىدفو  
استخداـ اسًتاتيجية التعلم ىذه حىت يكوف التعلم ناجحنا ، كال يشعر الطبلب بادللل. 
األمر باللغة العربية ، حىت ال يشعر األطفاؿ بادللل بسرعة ، فإف  لذلك عندما يتعلق
إسًتاتيجية التعلم اليت يتم اتباعها ىي مزج مباراة أك تطابق ، مث غناء أغنية أك جعلها 
أغنية أك أغنية ، مث القيادة تلقائينا ، كقراءة بصوت عاٍؿ أك القراءة بصوت عاٍؿ. عندما 
، يتحقق مستول النجاح يف التعلم بإذف اهلل. ، اقرأ اللورد. يتعلم األطفاؿ ما ػللو ذلم 
، إنو فقط أننا نستخدـ ادلصطلح ، إنو مصطلح  matcحسننا ، عادةن ما نقـو خبلط 
آخر حىت يشعر األطفاؿ بالفضوؿ. يف الواقع ، إهنا رلرد مطابقة ، حسننا ، صلعلها 
تخداـ ملصقات كرقية. لؤلسئلة على السبورة ، إهنا على لوحة الكتابة أك نصنعها باس





"اليـو سوؼ ندرس مع مزيج ادلباراة. أكه ، إهنا ة فضوليوف. عندما قاؿ األستاذ أستاذ
 16مباراة. ما زالوا متحمسُت كاحلمد هلل.
نستخدمها بالتناكب أك بالتناكب  مث الثانية ، نغٍت أغنية: لذلك 
االسًتاتيجيات اليت نستخدمها. إذا كنا نستخدـ عادة أغنية ، فإننا نستخدمها عند 
تعليم أشياء جديدة. لذلك نستخدـ الكلمات اجلديدة تغٍت طريقة األغنية يف اجعلها 
مع األغاين. على سبيل ادلثاؿ ، نستخدـ أغاين ادلفردات اجلديدة مع إصدارات 
طفاؿ من األغاين اليت نسمعها كثَتنا. عادة ما يكوف إصدار أغنية البالوف ، على األ
سبيل ادلثاؿ كحيدكف كاحد ، كىاسناين اثناف ، يكوف األطفاؿ أسعد كأكثر حفظنا. أك 
بأغنية أخرل ، على سبيل ادلثاؿ ، نستخدـ نسخة من األغنية حلفظ أمساء أك 
 مفردات جديدة.
ة التعلم التالية بصوت عاٍؿ: ألننا نريد أف نعرؼ إذل أم تتم قراءة اسًتاتيجي 
ا ، فنحن نستخدـ القراءة بصوت عاٍؿ ، يف الواقع ،  مدل ؽلكن لؤلطفاؿ القراءة جيدن
القراءة بصوت عاٍؿ. كانوا فضوليُت يف كقت سابق ، "قراءة بصوت عاؿ ، ما ىو"؟ 
فهم يف قراءتو بشكل لنبدأ فقط يف قراءة بصوت عاؿ ،. حىت يتم العثور على ىد
خاطئ ، فبل يزاؿ خطأ أك صحيحنا ، يتم القبض على كل طفل على حدة. لذا فإف 
اسًتاتيجيات التعلم مثل تلك اليت نستخدمها بشكل متقطع. احلمد هلل ىم سعداء 
 كال ؽللوف ".
                                                             





عند تقدًن نتائج ادلقابلة أعبله ، فإف االسًتاتيجيات اليت تستخدمها السيدة   
لبنا ىي مزيج ماتك كغناء أغنية كقراءة بصوت عاٍؿ. يتم استخداـ ىذه كاميٍت غا
 االسًتاتيجية بالتناكب هبدؼ عدـ ملل الطبلب من أخذ دركس يف ادلواد العربية.
 دور المعلم في إعطاء العقاب -2
ػلتاج أف تصبح معلمنا إذل طاقة إضافية للتعامل مع اخلصائص ادلختلفة  
ؿ ، يتسم البعض باذلدكء كالعادية كادلتمرد كػلب إثارة للطبلب ، على سبيل ادلثا
ادلشاكل. لذلك غلب أف يكوف لدل ادلعلم القدرة كادلوقف احلاـز يف التعامل معها ، 
سواء يف التعلم أك أثناء االمتحانات. ىذا يشبو ما فعلتو السيدة كاميٍت فيما يتعلق 
وف أثناء االختبارات؟" بالسؤاؿ "ىل تعاقب عندما تكتشف أف ىناؾ طبلبنا يغش
 يقوؿ بيلوام أف:
"نعم ، ىذا كاضح ، ألف االختبار أراد أف يعرؼ إذل أم مدل استوعب  
األطفاؿ التعلم الذم مت إجراؤه ، لذلك عندما مت اكتشاؼ كجود أطفاؿ كانوا يغشوف 
أثناء االختبارات ، كاف األكؿ بالفعل أننا حذرناىم أكالن من خبلؿ ربذير لطيف ، 
لتارل لن يعيدكا ذلك مرة أخرل. مث عندما مت توبيخنا ، كنا مهملُت ككاف ال يزاؿ كبا
ا كيف النهاية ، نتائج  يغش يف ادلوضوع ، نعم قلنا لو أف الغش دل يكن جيدن
االختبارات اليت أجراىا فقدنا القيمة ، كضلن عادة على ىذا النحو. كيف الواقع عندما 
القواعد بالفعل ، لذلك ال ؽلكننا الغش ، عندما  نريد اختبارنا ، نكوف قد أعطينا





توبيخهم ، فكيف يستمركف يف الغش مرة أخرل ، نقـو بتقليل القيمة. لذلك عادة 
 11ما ؼلاؼ األطفاؿ كادلاس.
من البياف أعبله ، يتضح أف ادلعلم غلب أف يكوف لديو موقف حاـز يف  
. من أجل توفَت تأثَت رادع البابالتعامل مع الطبلب الذين يعانوف من مشاكل يف 
 للطبلب حىت ال يكرر الطبلب أفعاذلم مرة أخرل.
 دور المعلم في زيادة المنافسة سواء بشكل فردي أو جماعي -16
مع مدرس اللغة العربية للصف الرابع يف  بحثمبلحظات ادلبناء على نتائج  
 باتيكراجا خبصوص السؤاؿ " زلمديةادلدرسة ابتدائية 
 ىل ىو عندما يتم تقسيم التعلم على عدة رلموعات؟ قاؿ:
"من الواضح ، يف التعلم ، يكوف التقسيم إذل عدة رلموعات أكثر فعالية ،  
ًتكيز على ما إذا كاف التعلم يتم أـ ال. مث يقـو كيسهل علينا التحكم يف األطفاؿ ، كال
قسم اجملموعة بتدريب الطبلب على ادلناقشة ، كبعد ذلك ؽلكنهم تقدًن نتائج 
ادلناقشة لتدريب األطفاؿ على الثقة بالنفس. مث بالنسبة لؤلسئلة ادلتعثرة ، كعادة ما 
العودة إذل الوطن ، تكوف للغة العربية ، فإننا نطرح علينا أسئلة حوؿ القتاؿ قبل 
لذلك أثناء الدراسة ، نطرح أسئلة متضاربة ، على سبيل ادلثاؿ األكثر شيوعنا بنعم 
دلعرفة ادلعٌت. ما ىو الدرس يف ادلفردات ، سألنا األطفاؿ الذين أجابوا على األسئلة 
                                                             





مرة أخرل. أكلئك الذين يستطيعوف اإلجابة بنعم يذىبوف إذل ادلنزؿ أكالن. شلتع جدا 
 12طفاؿ ".لؤل
 يرفع التفاف األنا وعي الطالب ليشعروا بأهمية المهمة ويعتبرونها تحديًا -11
مع مدرس اللغة العربية للصف الرابع يف  بحثبناءن على مبلحظات ادل 
باتكراجا ، يتعلق األمر بالسؤاؿ "ىل غالبنا ما تقدـ كاجبات  زلمديةمدرسة ابتدائية 
 ك:يومية أك كاجبات منزلية؟" ذكر ذل
"نعم ، ىذا ىو كل درس دائمنا ، بالنسبة للغة العربية ، فنحن دائمنا نقدـ  
كاجبات منزلية على أمل أف يكوف ىناؾ كاجبات منزلية لؤلطفاؿ دلواصلة دراستهم يف 
ادلنزؿ. إذف ما يتم شرحو خبلؿ النهار يف ادلدرسة ، عندما يكوف ىناؾ كاجبات 
 13تو ككذلك الدراسة "منزلية ، ال يزاؿ بإمكانو أداء كظيف
 "كيف أبلغ أنو سيكوف ىناؾ اختبار؟" ذكر ذلك:
"إذا كنا عادة ما نبلغ االختبار األسبوعي عند تعلم اللغة العربية يف ذلك  
اليـو ، فكيف يكوف لدينا بالفعل خطط لبلختبار األسبوع ادلقبل ، فإننا نذكر 
باالختبارات. كقبل االختبار  األطفاؿ على الفور أنو يف درس األسبوع ادلقبل سنمؤله
 ، عادة ما نعطي القليل من الشرح أك نعطي مادة سلتصرة حوؿ ماذا
 "ىل غالبنا ما تقدـ استبيانات أك أسئلة بُت الدركس ، يف منتصف التعلم؟ 
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"إذا قدمت استبياننا على شكل أكراؽ ، فأنا دل أقم بذلك من خبلؿ تقدًن استبياف 
إذا طرحنا أسئلة يف منتصف التعلم ، فدائمنا ما ضلث يف منتصف التعلم. كلكن 
الطبلب على طرح األسئلة ، فنحن دائمنا "
14 
دور المعلم في التعامل مع الطالب الذين ال يجلبون دفاتر مالحظات أو  -10
 أوراق عمل للطالب
مع مدرس اللغة العربية للصف الرابع يف  بحثبناءن على نتائج مبلحظات ادل 
باتيكراجا ادلتعلقة بسؤاؿ "ما ىي تصرفات الطبلب الذين ال  زلمديةائية ادلدرسة ابتد
 غللبوف كتبنا أك أكراؽ عمل أثناء التعلم؟":
"نعم ، من الواضح أننا نوبخ ، كنعطي النصيحة كىي أيضنا عبلمة على أنو  
ال يدرس يف الليل. أك ، كلكن يف الواقع ىناؾ احتماؿ أنو نسي إعادتو إذل احلقيبة 
 ال ينسى الكتاب الذم غلب إحضاره. بسبب ذلك نعطي ربذير. كعادة ، حىت
، ال يزاؿ يتعُت كرقة عمل الطالب عندما تكوف ىناؾ جلسة للقياـ دبهمة يف كتاب 
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 . دور المعلم كمربي17
مع مدرس اللغة العربية للصف الرابع يف  بحثنتائج مبلحظات ادلبناء على 
باتكراجا ادلتعلقة بسؤاؿ "ىناؾ العديد من األدكار للمعلم ،  زلمديةادلدرسة ابتدائية 
 أحدىا دكر ادلعلم كمعلم. مثل ماذا فعلت؟ ":
"نعم ، ألف دكر ادلعلم يف الواقع ال ؼلدـ فقط يف نقل ادلعرفة ، كلكن باألحرل  
معلمُت ، فنحن ال نعطي الدركس فقط ، كلكن مع كل األخبلؽ ، مواقف ك
األطفاؿ ذباىنا مث مواقفهم يف تلقي الدركس. خاصة عندما يكوف تعلم اللغة العربية 
ىكذا يا ماس ، فبل يقتصر األمر على نقل اللغة العربية فقط ، بل تستمر العملية 
 16.”التعليمية
 دور المعلم كمعلم ودليل -10
مع مدرس اللغة العربية للصف الرابع يف  بحثناء على مبلحظات ادلب 
باتكراجا ، فقد تعلق األمر بسؤاؿ "دكر ادلعلم كمعلم كموجو.  زلمديةمدرسة ابتدائية 
 مثل ماذا فعلت؟ ":
"حسننا ، يرتبط ىذا عادةن ارتباطنا مباشرنا بعملية التعلم يف الفصل. لذلك عندما 
ال يعلم ادلعلم فقط التدريس ، كلكن عندما يواجو الطفل صعوبات ، عندما ال يكوف 
                                                             





الطفل يف حالة مزاجية )غَت متحمس( علينا أف نراىم. مث عندما يرتكب األطفاؿ 
 17م ".أخطاء ، غلب توجيههم يف ىذا التعل
 دور المعلم كمدرب -15
مع مدرس اللغة العربية للصف الرابع يف  بحثبناءن على مبلحظات ادل 
باتكراجا خبصوص سؤاؿ "دكر ادلعلم كمدرب ، ماذا تفعل  زلمديةادلدرسة ابتدائية 
 باألطفاؿ؟":
"بالنسبة رل ، يا أخي ، ألنو يوجد يف ادلدرسة الكثَت من ادلسابقات ، على  
اختبلفها ، ىناؾ أيضنا مسابقات بأربع لغات. خاصة بالنسبة للغة العربية ، الرغم من 
ال غلب أف يكوف ادلعلم كحده ، ألف للمعلمُت رلاالهتم اخلاصة. فقط عندما أتدرب 
، ما زلت ال أعمل على النحو األمثل ، نتصل بأشخاص من اخلارج يتقنوف حقنا 
 18".كأكثر مهارة يف رلاالهتم
 كمصلح  دور المعلم -10
مع مدرس اللغة العربية للصف الرابع  بحث. بناء على نتائج مبلحظات ادل2
باتكراجا ادلتعلقة بسؤاؿ "مث دكر ادلعلم كمبدع ، ماذا  زلمديةبادلدرسة ابتدائية 
 تفعل؟":
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"نعم ، عادةن بصفتنا مصلحُت كمبتكرين ، غالبنا ما نقوؿ ذبارب إغلابية تثَت إعجاب 
ا جيدة. على سبيل ادلثاؿ ، ما ىو اإلصلاز الذم ضلققو ، كنقوؿ الطبلب. كلكن ذباربن
ذلم ، كطلكرىم عندما يبدكف أقل محاسنا يف التعلم ، كاخآف ضلن أدخل اللحظة ، يف 
 .19األطفاؿ. إف شاء اهلل " دكافعكقت الحق سيتم 
 دور المعلم كشخص -13
مع مدرس اللغة العربية للصف الرابع  بحثبناء على نتائج مبلحظات ادل 
باتيكراجا ادلتعلقة بسؤاؿ "مث دكر ادلعلم كشخص سيديت مثل  زلمديةبادلدرسة ابتدائية 
 ماذا؟":
"نعم ، غلب أف نكوف شخصيات شلتعة لؤلطفاؿ. عبلكة على ذلك ، ضلن  
نو. مدرس نقـو بتعليم األطفاؿ حىت يككركا كيتطوركا مع الشخص الذم يقوموف بتكوي
لذلك علينا أف ظلثل الشخصيات ادلمتعة من الكبلـ كاألخبلؽ كما إذل ذلك. األغنياء 
، على سبيل ادلثاؿ ، قبل التدريس ، يتعُت علينا تلقائينا أف نضع ادلكياج ، كنستعد 
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 دور المعلم كمحفز لإلبداع -18
مع مدرس اللغة العربية للصف الرابع  بحثى نتائج مبلحظات ادلبناءن عل
باتيكراجا ادلتعلقة بسؤاؿ "مث دكر ادلعلم كسائق إبداع مثل  زلمديةبادلدرسة ابتدائية 
 ماذا؟":
"عند تعلم تشجيع إبداع األطفاؿ ، فإننا عادة ال نتعلم فقط يف الفصل. 
طلرج األطفاؿ من الفصل ، إذل البيئة نستخدـ ابتكارات جديدة. على سبيل ادلثاؿ ، 
احمليطة باجملتمع الذم لو عبلقة دبواد اللغة العربية. عادة ما تكوف ىكذا. لذا فهم ال 
 21يتعلموف يف الفصل فقط. حبيث يبدك أف إبداعهم يرل العادل اخلارجي ".
 دور المعلم كمقيم -12
ة للصف الرابع يف مع مدرس اللغة العربي بحثبناءن على نتائج مبلحظات ادل 
باتيكراجا ادلتعلقة بسؤاؿ "عبلكة على دكر ادلعلم كمقيم ،  زلمديةادلدرسة ابتدائية 
 ماذا تفعل يا سيديت؟":
"نعم ، بصرؼ النظر عن األدكار ادلختلفة اليت لعبها جورج ، أحدىم ىو  
انب التقييم. ضلن كمعلمُت بالتأكيد نقيم الطبلب. يعتكر تقييم ادلواقف كتقييم جو 
ادلعرفة كجوانب ادلهارات دبثابة مقيمُت للطبلب يف التعلم. مث الطريقة اليت تتم هبا ىي 
الكتابة ، ىناؾ أيضنا موقف ، ؽلكن أف يكوف أيضنا عرضنا ، على سبيل ادلثاؿ عندما 
                                                             





يقـو األطفاؿ بإجراء مقاببلت لتعلم احملادثة باللغة العربية يف أزكاج. مث شفويا عندما 
فية قراءهتا ، فهذا جيد أـ ال. مكتوبة تلقائينا بقيمة ".يقرؤكف كي
22 
 تحليل المناقشة -ب 
 دور المعلم المثالي -1
ا للطبلب. لذلك ، غلب أف يعرؼ  مبحثكفقنا لل  ، فإف دكر ادلعلم مهم جدن
ادلعلم الوظيفة الرئيسية كدكر ادلعلم. غلب أف يكوف لدل ادلعلمُت كعي كامل بدكر 
 ادلعلمُت لطبلهبم.
 دكافععلى البحث الذم قاـ بو الكاتب كجد أف دكر ادلعلم يف زيادة   
 الطالب من خبلؿ دكر ادلعلم ادلثارل ىو دكر جيد بالفعل. ؽلكن رؤية ذلك من:
 أ. الطبلب ليسوا خائفُت ، لكن الطبلب يظلوف قريبُت
ب. ؽلكن للمدرسُت أف يضعوا أنفسهم ، عندما ػلُت الوقت ، كعندما يكوف الوقت 
 مناسبنا
 ب كيشعركف بالراحة.ج. ػلتاج ادلعلموف إذل االىتماـ بادلظهر حىت ال يهتم الطبل
 إعداد المعلمين قبل التدريس -0
، عند القياـ بأم نشاط ، بالطبع ، ىناؾ حاجة إذل  مبحثكفقا لل 
التحضَت. نفس الشيء مع التدريس. يقـو ادلعلم قبل التدريس ، بالطبع ، بإعداد 
 األشياء الرئيسية اليت سيتم استخدامها كمواد للتدريس.
                                                             





تبُت أف دكر ادلعلم يف إعداد نفسو  بحثم قاـ بو ادلكبناءن على البحث الذ 
ا. ؽلكن رؤية ذلك من:  قبل التدريس جيد جدن
 .قبل التدريساللغة العربية بإعداد خطة الدرس أ. يقـو مدرس 
 .ب. يقـو مدرسو اللغة العربية بإعداد ادلواد التعليمية قبل التدريس
 دور المعلم كمحفز -7
، يلعب ادلعلموف دكرنا أساسينا يف تعزيز الدافع القوم للتعلم.  مبحثكفقنا لل 
ضركرم جدا للطبلب يف التعلم. ىذا يتوافق مع النظرية اليت تنص على أف  دكافعال
 أعلية دكر ادلعلم ىي أحدىا كمحفز.
 دكافع، كجد أف دكر ادلعلم يف زيادة  بحثبناءن على البحث الذم قاـ بو ادل 
ا. ؽلكن مبلحظة ذلك من تصريح الطبلب من خبلؿ دك  ر ادلعلم كمحفز جيد جدن
معلم اللغة العربية الذم ينص على أف دكر ادلعلم ليس فقط نقل ادلعرفة ، بل غلب أف 
 يكوف لو دكر مزدكج ، أم كميسر كزلفز.
 دور المعلم في التقويم -0
ُت ال ، فإف إعطاء الدرجات )األرقاـ أك الرموز( من قبل ادلعلم مبحثكفقنا لل 
يتم فقط أثناء االمتحانات الرمسية. كمع ذلك ، أثناء عملية التعلم ، شارؾ ادلعلم 
بشكل مباشر يف تقييم كيف كإذل أم مدل عملية مشاركة الطبلب يف ادلشاركة يف 
التعلم. ىذا يتوافق مع نظرية ادلعلم كمقيم ، حيث توفر الدرجات أك األرقاـ ادلعطاة 





الطبلب  دكافع، كجد أف دكر ادلعلم يف زيادة  بحثبناءن على البحث الذم قاـ بو ادل 
ا. ؽلكن مبلحظة ذلك من:  من خبلؿ ىذا التقييم جيد جدن
أ. يقدـ مدرسو اللغة العربية الدرجات من خبلؿ الدرجات اليومية كدرجات النقاط 
 (.ؼ.أ.سالدراسي ) البابي( كتقييمات هناية الدراس الباب)تقييمات منتصف 
ب. يقـو مدرسو اللغة العربية بتقييم الطبلب من أربعة جوانب ىي: جوانب 
 التحدث كجوانب الكتابة كجوانب االستماع كجوانب االستماع.
 منح المكافآت أو الجوائز -5
، ػلتاج ادلعلم إذل منح مكافأة أك تقدير للطبلب الذين  مبحثكفقنا لل 
لديهم ادلزيد من القدرات عند حدكث عملية التعلم ، سواء يف شكل مواد )كتب ، 
أقبلـ ، إخل( كغَت جسدية )تصفيق ، تقدير شلتاز ، إخل.( آخر(. من خبلؿ البحث 
باتيكراجا  زلمديةائية ، أف مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ابتد بحثالذم قاـ بو ادل
قد أعطى تقديران جيدان لطبلبو ، شلا جعل الطبلب أكثر محاسان يف متابعة الدركس. 
 ؽلكن مبلحظة ذلك من:
 ج. يعطي ادلعلم مكافأة يف شكل إهباـ ألعلى
 د. يعطي ادلعلم مكافأة على شكل تصفيق







 دور المعلم في التعامل مع الطالب المشاغبين -0
، فإف مهمة ادلعلم ىي تعليم الطبلب ، أم أف ادلعلم يعمل  مبحثكفقنا لل 
على التدريس كالطبلب يتعلموف. كمع ذلك ، فإف عملية التعلم ليست دائمنا سلسة 
 كفقنا دلا يتوقعو ادلعلم. ألف الطبلب لديهم شخصيات سلتلفة. لذلك ػلق للمدرس
ازباذ إجراءات خاصة بشأف الطالب الذم يعاين من مشاكل. ؽلكن أف تكوف العقوبة 
ية ، عندما سُبنح يف الوقت ادلناسب. حىت يتمكن الطبلب من التعلم دكافعأيضنا أداة 
 من األخطاء كامتبلؾ الركح لتحسُت أنفسهم
من خبلؿ البحث الذم قاـ بو الكاتب ، يتضح أف مدرس اللغة العربية يف  
باتيكراجا قد فعل شيئنا جيدنا ضد الطبلب الذين يعانوف من  زلمديةادلدرسة ابتدائية 
 أثناء أخذ الدركس. ؽلكن رؤية ذلك من: البابمشاكل يف 
 أ. اقًتب كقدـ النصيحة حىت ال تزعج األصدقاء الذين يدرسوف
كإعطاء  البابدما ال يزالوف يزعجوف األصدقاء ، غلب على الطبلب مغادرة ب. عن
. كبعد االنتهاء من ادلهمة ، ُيسأؿ الطبلب "ىل تريد البابمهاـ للقياـ بشيء خارج 
 .أف تكوف شقينا مرة أخرل؟" كأخَتان أدرؾ الطبلب خطأىم
 دور المعلم في تقديم المادة التعليمية -3
. الف يستتيع بنيا الدكافع ك قد قدـ ادلواد التعليميةلى اىّم ع ،مبحثكفقا لل 
، فهذا يعٍت أف مدرس اللغة  بحثمن خبلؿ البحث الذم قاـ بو ادل سركر للتدريس.
باتيكراجا قد قدـ ادلواد التعليمية بشكل جيد. ؽلكن  زلمديةالعربية يف ادلدرسة ابتدائية 





 ًتاتيجيات التعلم بالتناكبأ. يستخدـ مدرسو اللغة العربية اس
ب. استخدـ مدرسو اللغة العربية رلموعة متنوعة من اسًتاتيجيات التعلم مثل مزيج 
 كغناء أغنية كالقراءة بصوت عاٍؿ. قد
 دور المعلم في الغش العقابي في االمتحانات -8
، فإف معاقبة الطبلب ليست دائمنا شيئنا سلبينا. اذلدؼ من  مبحثكفقنا لل 
العقوبة ىو زلاكلة تأديب الطبلب بشأف األشياء اليت غلب طاعتها. غلب أف يستفيد 
 الطبلب من العقوبة ادلمنوحة.
، ىو أف مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة  بحثمن البحث الذم قاـ بو ادل 
زبذ إجراءات يف معاقبة الطبلب الذين يعانوف من باتيكراجا قد ا زلمديةابتدائية 
 مشاكل جيدة دبا فيو الكفاية. ؽلكن رؤية ذلك من:
أ. قبل االختبار ، قدـ مدرس اللغة العربية القواعد ادلتعلقة باالختبارات اليت يتعُت 
 إجراؤىا.
ب. إذا اكتشف مدرس اللغة العربية أف ىناؾ شخصنا ما يغش ، فعليو أكالن توبيخو 
 كالن كتذكَته بلطف حىت ال يكرره مرة أخرل.أ
ج. إذا كاف الطبلب ال يزالوف يغشوف ، فإف ادلعلم يوجو اللـو ذلم كيقلل من درجاهتم 
 .يف االختبار
 دور المعلم في تعزيز المنافسة التنافسية سواء بشكل فردي أو جماعي -2
ك يف ، ىناؾ حاجة إذل تكوين رلموعات إما دبفردىا أ مبحثكفقنا لل 





أكثر كضوحنا كؽلكن شحذ الركح التنافسية. عندما يتم إيقاظ ىذا  البابادلنافسة يف 
الدراسي ، سيكوف الطبلب الذين ؽلكنهم سبثيل مدرستهم  البابادلوقف العقلي يف 
 للمشاركة يف ادلسابقات أكثر ثقة.
، يتضح أف مدرس اللغة العربية يف  بحثؿ البحث الذم قاـ بو ادلمن خبل 
باتكراجا قد عزز ادلنافسة اجليدة على الصعيدين الفردم  زلمديةادلدرسة ابتدائية 
 كاجلماعي. ؽلكن رؤية ذلك من:
أ. يقسم ادلعلم عدة رلموعات تقـو بتدريب الطبلب على ادلناقشة كتقدًن نتائج 
 العامةادلناقشة يف األماكن 
ب. يعطي ادلعلم صراعنا حوؿ عودة الطبلب. كأكلئك الذين ؽلكنهم اإلجابة ؽلكنهم 
 العودة إذل ادلنزؿ أكالن 
تخلق مشاركة األنا وعًيا لدى الطالب ليشعروا بأهمية المهمة ويعتبرونها  -16
 تحديًا
، فإف إعطاء ادلهاـ للطبلب قادر على تعزيز احلماس يف  مبحثكفقنا لل 
التعلم كجعلهم أكثر ربدينا يف التعلم. خاصة عندما يتم إعطاء ادلهمة ، مث يتم تقييم 
ا  ادلعلم كيعرؼ الطبلب ذلك. من ادلمكن أف تكوف دافعنا للطبلب ليكونوا أكثر محاسن
 يف التعلم.
إف مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ، ف بحثمن خبلؿ البحث الذم أجراه ادل 
باتيكراجا قد رفع الوعي بأعلية القياـ بالواجبات كيعتكرىا الطبلب  زلمديةابتدائية 





أ. يقـو مدرس اللغة العربية دائمنا بإعطاء ادلهاـ ، كبعد كل طالب يتعلم التعلم يف 
 شكل كاجبات منزلية
 رح مدرسو اللغة العربية أسئلة يف منتصف التعلمب. غالبنا ما يط
ج. مدرس اللغة العربية عند ذىابو إلجراء اختبارات أسبوعية ، أخكر الطبلب ، 
 .كالطبلب متحمسوف للتعلم
 دور المعلم في تقديم المكافآت أو المكافآت -11
، غلب أف يكوف لدل ادلعلم احملًتؼ طريقة شلتعة كفعالة حىت  مبحثكفقنا لل 
يتمكن الطبلب من أف يكونوا رلتهدين كجديُت كيستمتعوف يف عملية التعلم. كاحد 
 منهم ىو منح ادلكافآت أك ادلكافآت للطبلب.
وف ، يتضح أف مدرس اللغة العربية يف بحثمن خبلؿ البحث الذم قاـ بو ادل 
ية باتيكراجا قد قدـ مكافآت أك جوائز بشكل جيد. ؽلكن رؤ  زلمديةادلدرسة ابتدائية 
 ذلك من:
أ. يقدر مدرس اللغة العربية الطبلب النشطُت يف شكل التصفيق أك التصفيق حبماس 
 من أصدقائهم
ب. يقدـ مدرسو اللغة العربية أحياننا ىدايا صغَتة للطبلب على شكل أقبلـ رصاص 






حظات أو دور المعلم في التعامل مع الطالب الذين ال يجلبون دفاتر مال -10
 أوراق عمل للطالب
، ػلتاج ادلعلموف إذل توفَت تأثَت رادع على الطبلب األقل  مبحثكفقنا لل 
انضباطنا كالذين غالبنا ما يتجاىلوف أداء دكرىم كطبلب يف عملية التعلم على حساب 
 الطبلب أنفسهم.
مع مدرس اللغة العربية للصف الرابع يف  بحثبناءن على نتائج مبلحظات ادل 
باتيكراجا ادلتعلقة بسؤاؿ "ما ىي تصرفات الطبلب الذين ال  زلمديةادلدرسة ابتدائية 
 غللبوف كتبنا أك أكراؽ عمل أثناء التعلم؟":
أ. أعطى مدرس لغة عرب ربذيرنا للطبلب الذين دل ػلضركا دفاتر مبلحظات أك أكراؽ 
 عمل للطبلب
الطبلب يف العمل عليها  ب. عندما تكوف ىناؾ مهمة للعمل على األسئلة ، يستمر
 .كيلتزموف بكتابة األسئلة بدالن من عدـ إحضار الكتب
 دور المعلم كمربي -13
، يلعب ادلعلموف دكرنا أساسينا يف تعليم الطبلب ، خاصةن عند  مبحثكفقنا لل 
تنفيذ عملية التعلم. ال يقتصر التعليم على نقل ادلواد التعليمية فحسب ، بل إف 
 ة دكر ادلعلم يف توجيو الطبلب إلغلاد ُمُثل كمسات شخصية جيدة.التعليم ىو كيفي
، كجد أف دكر ادلعلم كمعلم جيد  بحثبناءن على البحث الذم قاـ بو ادل 





اؿ ذباىنا مث ليس علينا فقط إعطاء الدركس كلكن مع كل األخبلؽ كمواقف األطف
 مواقفهم يف تلقي الدركس.
 دور المعلم كمعلم ومرشد -10
، يلعب ادلعلموف دكرنا مهمنا للغاية يف تعليم الطبلب  مبحثكفقنا لل 
كتوجيههم كتوجيههم ، خاصةن عند تنفيذ عملية التعلم. يتعلق التوجيو أكثر بتوجيو 
 عملية التعلم. الطبلب كتعليمهم كتوجيههم حىت ال ؼلطئوا يف شيء ما يف
، كجد أف دكر ادلعلم كدليل جيد  بحثبناءن على البحث الذم قاـ بو ادل 
ا. ؽلكن مبلحظة ذلك من بياف معلم اللغة العربية الذم ينص على أنو عندما ال  جدن
يقـو ادلعلم بتعليم التدريس فقط ، كلكن عندما يواجو الطفل صعوبات ، عندما ال 
يكوف الطفل يف حالة مزاجية )غَت متحمس( ، غلب أف نراىم. مث عندما يرتكب 
 أخطاء ، غلب توجيههم يف ىذا التعلم. األطفاؿ
 دور المعلم كمدرب -15
، ال يلعب ادلعلم دكرنا يف التدريس كاإلرشاد فحسب ، بل  مبحثكفقنا لل 
يؤدم ادلعلموف العديد من األدكار ، أحدىا كمدرب. التدريب ىو تعليم شخص ما 
 أف يعتاد )قادرنا( على فعل شيء ما كالتعود على التعلم.
لى البحث الذم قاـ بو الكاتب ، كجد أف دكر ادلعلم كمدرب جيد بناءن ع 
ا. ىذا كما ذكر ادلعلم أنو عندما يقـو مدرس اللغة العربية بتدريب الطبلب الذين  جدن
سيشاركوف يف مسابقة ، يقـو ادلعلم بتدريبهم. كلكن عندما شعرت أهنا ليست مثالية 





 دور المعلم كمصلح -10
، غلب أف يتمتع ادلعلم دبهارات التجديد. ىذا حىت ؽلكن  مبحثكفقنا لل 
 للطبلب أف يكونوا منفتحُت كمتحمسُت للتعلم.
، كجد أف دكر ادلعلم كمصلح جيد  بحثبناءن على البحث الذم قاـ بو ادل 
ا. ىذا كما نقلو ادلعلم إذل أف ادلعل م ؼلكرنا عن التجارب اإلغلابية عندما يبدأ جدن
 الطبلب يف الشعور حبماس أقل لتعلم اللغة العربية.
 دور المعلم كشخص -13
، غلب أف يتمتع ادلعلموف بشخصية جيدة. ىذا ألف ادلعلم  مبحثكفقنا لل 
 يصبح معبود الطالب كقدكة أثناء التعلم.
ف دكر ادلعلم كشخص جيد ، كجد أ بحثبناءن على البحث الذم قاـ بو ادل 
ا. ىذا ما نقلو ادلعلم إذل أنو قبل التدريس ، يعد ادلعلم نفسو على أفضل كجو  جدن
 شلكن كيبدك أنيقنا أماـ األطفاؿ.
 دور المعلم كمحفز لإلبداع -18
، فإف اإلبداع يف الشكل ، كشحذ كمطلوب. ليس رلرد تعليم.  مبحثكفقنا لل
ا أف يصبح الطبلب  شخصنا يتمتع دبستول عاٍؿ من اإلبداع. ىذا ألف من ادلرجح جدن
 خبليا الدماغ الفتية ال تزاؿ سهلة للغاية يف التقاط شيء ما.
، كجد أف دكر ادلعلم كقوة دافعة لئلبداع  بحثبناءن على البحث الذم قاـ بو ادل
ا. ىذا يشبو ما يفعلو مدرسو اللغة العربية من خبلؿ جلب طبلهبم من حُت  جيد جدن





 دور المعلم كمقيم -12
، ىناؾ حاجة إذل ادلعلمُت كمقيمُت. كذلك ألف التقييم حبد  مبحثكفقا لل 
 قياس مدل استفادة الطبلب من الدركس اليت نقلها ادلعلم.ذاتو إجراء يهدؼ إذل 
، كجد أف دكر ادلعلم كمقيم جيد  بحثبناءن على البحث الذم قاـ بو ادل 
ا. أشياء مثل ما يفعلو مدرسو اللغة العربية يف إجراء عملية التقييم كتابةن ، مع  جدن


















بناءن على نتائج البحث كعرض البيانات ، ؽلكن االستنتاج أف دكر ادلعلم يف  
 زلمديةزيادة الدافع لتعلم اللغة العربية لطبلب الصف الرابع يف مدرسة ابتدائية 
باتيكراجا قد قاـ بو مدرسو اللغة العربية ، كىم مدرسو اللغة العربية الذين يقوموف 
واد كاخلطط لتنفيذ التعلم ، مث إعداد اسًتاتيجيات التعلم باستخداـ بإعداد ادل
األساليب. غالبنا ما تستخدـ ، كىي خلط ماتك ، كغناء أغنية ، كقراءة بصوت 
 البابعاٍؿ. يعطي مدرس اللغة العربية التقدير للطبلب الذين ينشطوف كيتفوقوف يف 
ربية أيضنا بتقسيم اجملموعات على شكل تصفيق كجوائز صغَتة. قاـ مدرس اللغة الع
أثناء التعلم كطرح أسئلة متدرجة جعلت الطبلب متحمسُت للتنافس يف اإلجابة على 
ىذه األسئلة. يتخذ مدرسو اللغة العربية إجراءات كأثر رادع على الطبلب الذين 
. مت إثبات ذلك من خبلؿ تنفيذ دكر ادلعلم أثناء عملية البابيعانوف من مشاكل يف 
 .البحث
كبناءن على نتائج البحث ، يف ىذه احلالة ادلقابلة ، استنتج الكاتب أف دكر  
ادلعلم يف زيادة الدافع لتعلم اللغة العربية لدل طبلب الصف الرابع االبتدائي يف 









بناءن على نتائج البحث حوؿ دكر ادلعلمُت يف زيادة الدافع لتعلم اللغة العربية  
باتكراجا ، يوصي  زلمديةلدل طبلب الصف الرابع االبتدائي يف مدرسة ابتدائية 
 وف دبا يلي:بحثادل
من ادلؤمل أف يواصل مدرسو اللغة العربية ربسُت اسًتاتيجيات التعلم لديهم ،  -1
 أكثر اىتمامنا باالستمرار يف تعلم اللغة العربية. كذلك جلعل الطبلب
من ادلأموؿ أف يستمر مدرسو اللغة العربية يف تقدًن الواجبات يف شكل كاجبات  -2
 الطبلب للدراسة جبد كجدية. دكافعمنزلية حبيث يتزايد 
يُتوقع من معلمي اللغة العربية يف كثَت من األحياف أف ؽلدحوا الطبلب النشطُت  -3
اعُت كادلثاليُت مثل الثناء كالتصفيق كاإلهباـ كما شابو ذلك حىت يشعر الطبلب كالكر 
 بالسعادة كيشعركف دبزيد من التقدير جلهودىم.
من ادلتوقع أف يواصل مدرسو اللغة العربية تقدًن اإلجراءات للطبلب الذين  -4
 يعانوف من مشاكل العقوبات اليت تثقف الطبلب كتفيدىم.
لمي اللغة العربية أف يصنعوا كسائط تعليمية حبيث يكوف الطبلب يُتوقع من مع -5









 ام االختتكلمة 
استكماؿ ىذا البحث.  بحثاحلمد هلل كبفضل رمحتو كفضلو استطاع ادل 
إكماؿ ىذا البحث. ال تنسى شكر  بحثبدكف فضلو كنعمتو ، يستحيل على ادل
كاليت  الرسالةُت ينقلوهنا أيضنا إذل أكلئك الذين ساعدكا يف إكماؿ ىذه بحثكتقدير ادل
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Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan 
PEDOMAN WAWANCARA 
Daftar pertanyaan wawancara penelitian: 
الصف الرابع في طالب الاللغةالعربية لدى  دوافع  تعلم رقيةدور المعّلم في ت
بانيوماس بتدائية محمدية باتكراجابالمدرسة اال  
Objek Penelitian: Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab kelas 4 MI 
Muhammadiyah Patikraja 
Narasumber : Kamini Yuliani Yuliani, S.P.d.I 
Tanggal : 5 Oktober 2020 
Masalah Pokok dalam Penelitian ini yaitu: 
Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas 
IV MI Muhammadiyah Patikraja 
Daftar Pertanyaan: 
1. Bagaimanakah peran dan kinerja para guru di Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah Patikraja? 
2. menurut Pak Indra Gunawan, bagaimana sih peran guru yang ideal? 
3. Bagaimana sih tipe guu yang ideal menurut bu Kamini Yuliani sendiri? 
4. Persiapan seperti apa yang Ibu lakukan sebelum mengajar? 
5. menurut bu Kamini Yuliani, seberapa pentingkah peran guru bagi 
siswanya? 
 
Narasumber : Kamini Yuliani Yuliani, S.P.d.I 
Tanggal : 22 November 2020 
 
1. Bagaimanakah cara ibu dalam memberikan memberikan nilai kepada 
siswa? 
2. Apakah ibu memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif,pandai dan 
sejenisnya? Berupa apa? 
3. Ibu seringnya menggunakan strategi apa? Khususnya dalam mengajar 
pembelajaran bahasa arab? 
4. Apakah ibu memberikan hukuman saat mengetahui ada siswa yang 
mencontek ketika ulangan? 
5. Apakah ketika pembelajaran membagi dengan beberapa kelompok? 
6. Apakah sering memberikan  tugas harian atau PR(pekerjaan rumah)? 
7. Bagaimana cara memberitahukan akan ada ulangan? 
8. Apa tindakan kepada siswa yang tidak membawa buku atau LKS 
ketika pembelajaran ? 
 
Narasumber : Kamini Yuliani Yuliani, S.P.d.I 
Tanggal : 18 Desember 2020 
1. Ada banyak sekali peran-peran guru yang salah satunya adalah peran 
guru sebagai pendidik. Seperti apa yang ibu lakukan? 
2. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing. Seperti apa yang ibu 
lakukan? 
3. Peran guru sebagai pelatih, apa sih yang ibu lakukan kepada anak-
anak? 
4. Kemudian peran guru sebagai pembaharu (innovator), yang ibu 
lakukan seperti apa sih yang ibu lakukan? 
5. Kemudian peran guru sebagai pribadi bu, seperti apa yang ibu 
lakukan? 
6. Kemudian Peran guru sebagai pendorong kreativitas, seperti apa yang 
ibu lakukan? 
7. Selanjutnya peran guru sebagai evaluator, yang ibu lakukan seperti 






Lampiran 2 : Kegiatan Observasi 










Lampiran 3 : Profil Madrasah 
PROFIL MI MUHAMMADIYAH PATIKRAJA 
Sejarah Berdirinya MI Muhammadiyah Patikraja 
 
Berdirinya sebuah lembaga tentunya ada faktor yang menyebabkan lembaga ini 
BERDIRI, baik itu karena faktor lingkungan maupun faktor-faktor lainnya. Begitu pula 
halnya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Patikraja. Awal pendirian lembaga 
pendidikan formal ini adalah Madrasah Diniyah Muhammadiyah.  
Madrasah Diniyah Muhammadiyah ini diperuntukkan bagi anak-anak desa 
Patikraja. Kegiatan pembelajaran dilakukan setiap sore setelah sholat ashar. Pendiri 
awalnya adalah Bapak Sudirman selaku tokoh masyarakat di Patikraja. Latar belakang 
beliau mendirikan Madrasah Diniyah Muhammadiyah adalah rasa kepedulian beliau 
terhadap pendidikan anak, dimana pada saat itu belum ada tempat bagi anak-anak 
untuk belajar agama Islam di desa Patikraja. Beliau bertujuan mencetak anak-anak yang 
bisa membaca dan menulis Al Quran serta hafal doa-doa sholat dan doa-doa 
keseharian. Oleh karenanya materi yang diajarkan hanya berupa cara membaca dan 
menulis Al Quran serta hafalan surat pendek dan doa-doa keseharian.  
Setelah beberapa tahun kemudian Madrasah Diniyah Muhammadiyah ini 
berganti nama menjadi Madrasah Wajib Belajar (MWB) Muhammadiyah. Kemudian 
berganti nama lagi menjadi Sekolah Rakyat (SR) 6 Muhammadiyah. Dan tepatnya 
tanggal 1 Agustus 1958 SD Muhammadiyah diganti menjadi Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah Patikraja dengan pendirinya adalah Yayasan Muhammadiyah Ranting 
Patikraja. Sampai sekarang pun masih menggunakan nama Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah Patikraja.  
VISI DAN MISI 
MI Muhammadiyah Patikraja mempunyai visi dan misi sebagai berikut:  
VISI  
Terbentuknya siswa yang memiliki kepribadian Islam, memiliki wawasan yang luas 
dalam ilmu agama dan umum, serta menghasilkan lulusan yang berkualitas.   
MISI  
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (tenaga edukatif dan non 
edukatif) untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif sehingga 
siswa berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki.  
2. Melengkapi sarana dan prasarana.  
3. Mengembangkan kemampuan dasar siswa untuk menjadi muslim yang taat 
dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi,  
4. menumbuhkan budaya hidup bersih, tertib, disiplin dalam suasana aman dan 
kekeluargaan.  
SARANA DAN PRASARANA  
  
A. GEDUNG SEKOLAH  : Milik  B. MEUBELAIR DAN PERALATAN:   
1. Jumlah Gedung  : 3 unit 1.  Meja Guru  :   20  
2. Jumlah Ruang Kelas                        : 14unit 2.  Kursi Guru  :   20  
3. Jumlah Ruang Kantor                     : 1 unit 3.  Meja Anak  :   266  
4. Ruang Kepala Madrasah                :  1  unit 4.  Kursi Anak  :   266  
5.  Ruang Guru  : 1 unit 5.  Papan Tulis            :   13  
6.  Ruang Penjaga  : 1  unit 6.  Almari  :   15  
7.  Mushola  : 1  unit 7.  Rak Buku  :   13  
8. Kamar Mandi / WC                     : 7  unit                     8. AC                           :     
10  
9. Televisi                   :     13  
10.LCD Proyektor                            :     2   
C. TANAH     D. LAIN-LAIN  
1. Luas tanah seluruhnya : 1.917 m2   1.  Ruang UKS: 1   ada / tidak  *)  
2. Luas bangunan  : 1.237 m2   2.  Ruang Kesenian:  -- ada / tidak  *)   
3. Luas halaman  : 306 m2   3.  Ruang Perpustakaan :   1   ada / 
tidak*)  
4. Luas kebun  :  10  m2   4.  Lapangan:   1  ada / tidak  *)  
5. Status Tanah  : wakaf                       5.  Daya Listrik             : 19800watt 
   
 






TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN  































Indra Gunawan Gunawan, S.Pd  
NIP. -  
Sugiyarti, S.Pd.I  
NIP. 196311092000032001  
Kamini Yuliani Yuliani, S.Pd.I  
NIP. 197009302007012012  
Ummi Barokah S, S.Pd.I  
NIP. 197906122007012036  
Suci Estiningsih, S.Pd.I  
NIP. 197210272007102001  
Pandan Setyaningsih, S.Pd.I  
NIP. 198310102007102002  
Agus Priyanti, S.Pd.I  
NUPTK.9148762664300033  
Suciyati, S.Pd.I  
NUPTK. 8662755656300052  
Siti Jaenah, S.Pd.I  
NUPTK. 1042743642220003  
Khaerul Wihartato  
NIK. 3302121505920002  
Desi Undari , S.Pd  
NUPTK.-  
S-1 PGSD  
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Rizky Ramadhona S,S.Pd  
NUPTK.-  
Andika Indah N. S.Pd  
NUPTK.-  
Mahfudhoh Nisrina N, A.Md  
NUPTK. –  
Ramadhan Eka, S.Pd  
NUPTK. -  
Titis Rizqy, S.Pd  
NUPTK.-  
Dwi Yuniatumsari, S.Pd  
NUPTK. –  
Rifka Ajeng Atikasari,S.Pd  
NUPTK.-  
Aulia Adi Handita,S.S  
NUPTK.-  
  
Luqman Haris,S.Pd  
NUPTK.-  




Nur Azizah  
NUPTK  
Siti Maysaroh  
NUPTK.-  
Winda Nurul Iman  
S-1 PJOK  
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Rizal Nur Kholis  
NUPTK.-  





































MI MUHAMMADIYAH PATIKRAJA TAHUN PELAJARAN 2019/2020  
  
No Perlombaan Tingkat Peringkat Perolehan 
1  Catur  Aksioma  
Kecamatan  
3  Piala  
2  Menyanyi Tunggal  Aksioma  
Kecamatan  
3  Piala  
3  Pencak Silat  POPDA Kabupaten  3  2 Medali  
Perunggu  
4  Cerdas Cermat Kepanduan  Kabupaten  1  Piala  
5  Ajang Robotic  Nasional  3  2 Medali  
Perunggu  
6  Tapak Suci Kosegu  Kabupaten  1  16 Medali  
Emas  
2  15 Medali  
Perak  
3  4 Medali   
Perunggu  
7  Tapak Suci  
Golden Stone  
Kabupaten  1  8 Medali Emas  
2  8 Medali Perak  

























Lampiran 5 : Blangko Bimbingan Proposal  

Lampiran6 : Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan 
  
Lampiran 7 : Surat Rekomendasi Seminar Proposal Skripsi 
  
Lampiran 8 : Surat Keterangan Seminar Proposal Skripsi  
Lampiran 9 : Surat Permohonan Izin Riset Individual 
  
Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Mengikuti Ujian Komprehensif  
Lampiran 11 : Blangko Bimbingan Skripsi 
   
Lampiran 12 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset 
 Lampiran 13 : Nota Dinas Pembimbing  
Lampiran 14 : Surat Pernyataan Lulus Semua Mata Kuliah  
Lampiran 15 : Surat Rekomendasi Munaqosyah 
 
   
Lampiran 16 : Berita Acara Munaqosyah 
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